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Madrid, Junio 27. 
GRÁiVE COLISION 
Dioen d)e Bilbao que con motivo de 
ana romer ía organizada por los re-
piiMioanos de Bilbao y Santandier, ha 
s u r g i d una grave colisión entre los 
republicanos y elementos conservado-
res. 
Varios grupos en actitud tumul-
tuarífa raoforrieron las calles de la po-
blaaión. viéndose obldg-ada á, interve-
nir la fuerza públ ica para imponer 
orden. 
. El pjaósaniaje disparó algnnos tiros, 
contestando l a Guardia Civi l con des-
cargas a l aire. Diéronse. además, al-
gunas cargas, resultando heridos de 
sable aigunos paisanos y de piedras 
íanaadas por los revoltosos algunos 
guardia®. 
Con muy pocos intervaJos, oíanse 
después en la población y barrios ex-
tremos nutridos tiroteos. 
HasUa abiora t iénese noticia de ha-
ber sido muerto un individuo y heri-
dos y contusos un número crecido. 
Entre estos últ imos figura el Go-
bttruaclor Civi l de Vizcaya. 
Estos sucesos y la polít ica del Go-
bierno en la cuestión religiosa, tienen 
los ánimos muy excitados en toda Es-
pana. 
Fvjombres importantes del partido 
republicano, en vista de la actitud de 
les católicos militantes, los cuales vie-
nfn imliziando una campaña atetiva 
ccntiu la política anticlerical del Go-
hierro, propónense, á su vez, agitar 
í?. opinión celebrando mítines en va-
- r - poHacfcnís para cont^arrept^' la 
c-v;-'<i¿anda que los católicos re i i í -
n n . 
E N CONTRA Y E N PRO 
En aJgTmas capitailes de provincia 
ee ban celebradb ayer reuniones pú-
blicas, unas en pro y otras en contra 
de la polít ica que sustenta el Gobier-
no en la llanuada cuestión religiosa. 
No hubo desórdenes. 
EEOIBBITENTO ENTUSIASTA 
Procedente de Melil la, ha llegado á 
Cádiz el Escuadrón del Regimiento 
de Caballería de Alfonso X I I , que tan 
brillante carga ha dado, cubrién-
dose de gloria, en la acción de Tax-
dirt, en Marruecos. " 
El recibimiento ha sido por todo ex-
tremo entusiasta. Muchas casas os-
tentaban coleaduras. 
£1 pueblo aclamó incesantemente á 
los héroes, 
NUEVO REGIMIENTO 
El " D i a i i o Oficial del Ministerio de 
la- Guerra," publica un Real Decreto 
creando un nuevo Regimiento de Oa-




Ha sido recibido en audiencia por 
el Rey. el Presidente electo de la 
República Argtenlána, señor Saenz 
Peña. 
En su honor se ha celebrado en 
Palacio un gran banquete, figurander 
en la mesa más de setenta cubiertos. 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos, haciendo votos por la felicidad 
de la Argentina y España y sus Je-
fes de Estado. 
L A EXPOSICION REG-IOKAL DE 
-MALLORCA 
Ka revestido gran solemnidad la 
inauguración de la Exposición Regio-
nal de Mallorca. 
Presidió el acto el Ministro de Fo-
mento, señor Oalbetón. 
COGODA D'E B O M B I T A 
En una corrida de toros que se ce-
lebró ayer en Barcelona, resultó he-
rido en la mano izquierda el espada 
Bombita. 
ADE 
Zayas está disgustado. 
ZaySs está retraído. 
Zayas va á renunciar á la Vieepre-
sidencia de la República. 
Zayas va á publicar un manifiesto 
al país. 
He ahí lo que se murmura en los 
círculos políticos. 
v Pero nada de eso es verosímil; por-
que Zayas tiene talento de sobra para 
comprender que la Vicepresidencia, 
como decía -ayer E l Mundo, no es más 
r*ne un poder expectante, en potencia. 
Mientras la. vida y la salud permitan 
al Presidente ejercer su cargo, el V i -
cepresidente no es nada, no debe ser 
nada; porque si fuera algo sería un 
estorbo. 
Y en todas partes sucede lo mismo. 
¿Quien es el actual Vicepresidente 
de los Estados Unidos de América? 
Eramos seguros de que á la mayoría 
de nuestros lectores les pasa lo mismo 
que á nosotros, que en estos momentos 
no lo recordamos. 
Eu cambio todo el mundo sabe que 
el Presidente es Taft. 
Y debe ser así, porque si no habría 
en la República dos poderes ó por lo 
menos, -disniinución del poder su-
premo. 
Cosa peligrosa y anticonstituciona! ¡ 
porque 'la Constitución no ha creado 
dos Cónsules para desempeñar el po-
der supremo. 
Ha creado un Presidente. 
Y para el caso de que este falte, por 
cualquier concepto, un Vicepresi-
dente. 
Ademá.s, la renuncia dé la Vicepresi-
ileneia y el manifiesto al país no serían 
más que pasos de comedia, mejor ó 
peor representados; porque claro está 
que el Congreso no habría de admitir 
la renuncia, y QÍ. manifiesto cuando no 
es el anuncio de una revolución, suele 
ser un papel mojado. 
Y á Zaras no se le oculta nada de 
esto; porque el señor Viccjuvsidentj 
de la República de todo tendrá menos 
de tonto. 
E l sabe muy bien que una de las 
virtudes más recomendables y más efi-
caces en los hombres políticos, es la de 
saber esperar. 
Si el Ejecutivo lo hace mal. si va 
por un camino de perdición, él, como 
Vicepresidente de la República, no tie-
ne responsabilidad alguna. 
Con la publicación de un manifies-
to pudiera adquirirla, y quizá no pe-
queña. , 
•Por eso no creemos en esos rumores 
que hace días se vienen propalando. 
El* silencio de Zayas, el retraimieu-
to de Zayas. deben de haber sido im-
puestas á su clara inteligencia y á su 
enérgica voluntad por ia realidad de 
las cosas y no por ¡despechos úuust i f i -
cados ó impaciencias peligrosas. 
Contra la Ley 
del c ierre 
Aunque organizada .exclusivamente 
por un solo gremio—el ée detallistas 
—la manifestación de ayer farde, con-
tra la ley del cierre revistió iimportan-
c ia. Y la revistió, no solo por eHiúme-
ro de personas y de coches que la com-
ponían, sino principalmente porque 
los que ocupaban estos y llevaban las 
banderas de los respeetivfls Comités 
eran dueños y dependientes de bode-
gas, ^esto es. verdaderos detallistas. 
Contraste bien marcado con la ante-
rior manifestación de la "Internacio-
na l , " en la que. sobre ser inferior en 
número, de todo había, menos depen-
aientes del comercio. 
E l Mundo, como es natural, quita ó 
pretendí! quitar importancia al acto 
diciendo uue concurrieron á el muy 
pocas personas; pero nosotros prefe-
rimos quedarnos con la opinión de E l 
Triunfo, el cual, imparcialmente, reco-
noce que la nutnitestación resultó lu-
cida. En cambio, el colega de la calle 
del Aguila, tan "exacto y sereno" en 
sus informaciones como siempre, á lo 
menos en lo que al asunto del cierre se 
jefierc. procura jalear la contramani-
t'estaeión d^ los "dependientes." ase-
euraudo que un "gran n ú m e r o " de és-
tas se reunió en un instante en el Par-
que de Qolón; y efectivamente, poco 
antes de las seis de la tarde vimos 
atravesar ia Avenida de Albear, en d i -
reeción á la calle del Obispo, un grupo 
de unas ochenta, personas, entre las 
que las había de "todos colores." y 
que se disolvió antes de llegar á la Pla-
za de Armas, sin más consecuencias 
que unos cuantos vivas y mueras que 
se perdieron en el vacío. 
Pero si reconocemos importancia á 
la manifestación de ayer, tomándola 
como lo^iue fué—como un acto de pro-
testa de un gremio determinado—pa-
récenos que no ha sido n i con muclío 
io que las circunstancias reclamaban, 
y siguen y seguirán reclamando mien-
tras la ley del cierre subsista, á lo me-
nos en su forma actual. Particularmen-
1e. privadamente, todos se quejan, to-
dos se lamentan, y claman todos por-
que el Congreso de la República vuel-
r. a sobre sus pasos. Comerciantes é in-
dnstriales muéstranse indignados con-
ira Una disposición que lesiona sus de-
rechos, que les priva arbitrariamente 
de una facultad que se respeta en todos 
los países cultos del mundo: la liber-
tad del trabajo. Pero esto n^basta, no 
es lo suficiente para inclinar el ánimo 
de los legisladoros y del Gobierno ha-
cia liña prudente y saludable rectifi-
cación. Hacen falta actitudes francas, 
a<ttos ostensible.^, un movimiento de 
opinión en el que intervengan las fuer-
zas vivas, los elementos productores. 
¿Por qué no Se hace esto? ¿No es 
mala, no es perjudicial, no es contra-
prodyeente la ley que que se combate? 
I Xo se dice que con ella se hace casi 
imposibV la vida al comercio y á las 
pequeñas industrias? Entonces ¿cómo 
es que no se unen todos los perjudica-
dos para hacer más seria, más formi-
dable la protesta? ¿Cómo es que el ac-
to realizado ayer por los detallistas, 
por el gremio de bodegas, fué un acto 
aislado, y como tal . de importancia re-
lativa, cuando debió ser una manifes-
tación imponente, en la que' tuviesen 
cabida todas las clases activas de la 
República ? 
Merecen un aplauso por su civismo 
y por su energía los organizadores de 
la prolcsia de ayer; pero es preciso 
que se sepa, y nosotros honradamente 
lo advertimos, que las iniciativas ais-
ladas nunca ó casi nunca producen re-
sultados prácticos, y en este asunto 
c'oncretb del cierre á las seis ha de ser 
muy ostensible y unánime la protesta 
popular para que haga mella en el áni-
mo del gobernante. 
BATURRILLO 
Pensar cuerdo y sentir hondo 
(No puedo resistir al deseo de ma-
nifestar que me parece muy plaitstbie 
el espíritu que informa un editorial 
de V.La Lucha:" del 23: " A l g o sobre 
el " M a i n e . " Sintiendo el articulista, 
no como debe sentir un español—que 
no sé si él lo es—como ha de sentir 
quien tenga noción exacta de la jus-
ticia y cabal idea del deber, piensa 
como dé'be pensar el español moder-
no; como está obligado á obrar el 
hombre civilizado en los actuales días. 
Ext rá iganse ó no los restos del 
" M a i n e ; " averigüese ó no si la ca-
tástrofe .fué produefda desde el inte-
rior ó á vir tud de causa externa, hay 
un hecho indudable, evidente, contra 
el cual no se atreve niniguna malicio 
sa sospecha, y es que la conciencia 
universal ha exoluido á Eápaña de to-
da participación en la horrible catás-
trofe. 
El mismo pueblo norte-americano; 
ese mismo gran pueblo qi^e en aque-
llos días se sintió hervir de cólera, vo-
mitó contra nuestra ex-metrópoli in-
sultos y amenazas, y rió. cantó y gozó, 
cuando la guerra fué declarada; 
aquel pueblo de cuyo seno salieron es-
cuadrones y regimientos de Volunta-
rios, ele patriotas decididos á castigar 
la negraN ofensa, táci tamente ha con-
fesado que se equivocó, que las sospe-
chas no se confirmaron, que trece años 
después de los acontecimientos, n i una 
débil prueba, ni un mero indicio, abo-
nan Ha agresiva actitud por él tomada, 
cuando de horrendo ultraje se creyó 
víctima. 
La obstinación en no extraer los des-
pojos del barco durante dos largos 
lustros de go'b'ierno (íe esta isla por 
los americanos, ó de su efectivo con-
t r o l ; las dificultades con que ha tro-
pezado toda iniciativa particudar en 
este asunto: ja inercia de los gobier-
nos de AVashiugton frente á proble-
ma de tal importancia para su crédito 
y la honra de nación amiga; y unido á 
esto la constante solicitud de España, 
el deseo ferviente de España de que 
la extracción se haga, en presencia de 
técnicos de distintas naciones y á 
vista de delegados suyos, á todo el 
mundo han convencido de la inocen-
cia de España en este punto, y han 
pesado con fuerza de convicción en el 
ánimo del pueblo americano que es. 
como ilustrado y reliigioso, como hon-
imlo y justiciero pueblo, muy sus-
ceptible al mandato de la razón y muy 
dispuesto á la confesión de sus pro-
pios yerros. 
Con esto, que nadie osa negar; con 
esto que estadistas, legisladores y pe-
riodistas yanquis consignan y admi-
ten sin violencia, el nombre español 
queda lavado de la injusta mancha de 
un crimen y el honor dé una raza, va-
liente pero no artera, queda á salvo. 
Xo hay que pedir más ; no conviene 
pedir más á la justicia de los hom-
bres; todo queda ahora al juicio de la 
historia. Así las cosas, polémicas apa-
sionadas, agitamiento de cenizas y 
rescoldos, miradas retrospectivas, des-
pertar de agravios y renacimiento de 
pasiones, cualquiera que haya sido el 
motivo de la explosión, serian una 
desgracia para el progreso y las cor-
diales relaciones de los países que han 
llegado á hacerse sinceros amigos. 
Lo que el articulista de " L a Lu-
cha" dice, es una verdad: cada día 
aumentan el intercambio de ideas y 
el de productos de la tierra y la in-
dustria, entre los Estados Unidos y 
E s p a ñ a ; bandadas de emigrantes Ue-
g*n á Xueva York y Florida desue 
las regiones septentrionales do Espa-
ña, y bandadas de turistas salen todos 
los años con dirección á las ciudades 
centrales y meridionales de España, 
donde el arte y las letras tuvieron 
asiento, donde los recuerdos hist.óri7 
eos y las efemérides gloriosas salen 
al paso del viajero, y le atraen y cau-
tivan, y donde las costumbres típicas 
y las típicas bellezas forman el cua-
dro, el marco, diré mejor, al lienz í 
rico en tonalidades que retrata á la 
bella a|daluza. á la culta madrileña, 
á la vivaz y virtuosa dama española. 
(Los pueblos, como los individuos, 
no han de v iv i r odiándose. Las nacio-
nes, como los convecinos, deben salu-
darse afectuosos al-abrir sus puertas 
todos lo í días, prestarse apoyo 3r cui-
dado, acudir uno á la casa del otro, 
si hay necesidad contra el ladrón d3 
paz y ladrón de bienes de la comu-
nidad ; que en la vida social es la :gnq-
rancia. madre del empobrecimiento y 
causa de todas las debilidádes de los 
pueblos. 
Del " M a i n e " u la fecha, muchas y 
mpy cordiales manifestaciones de que 
se respetan y se aman han dado las 
dos naciones; á la justieda que la una 
ha hecho á nuestras virtudes, tradi-
ciones y sentimientos de raza, ha res-
pondido la hidafliguía de Ja otra, r in-
diendo admiración al espíritu progre-
sista, al patriotismo inteligente y á ia 
fortaleza cívica de la otra raza. Que-
de, pues, puesto y enterrado el pasado, 
si su evocación ha de traer trastornos 
á la obra hermosa y fecunda que 
ambas ennoblece, Xo se averigüe más 
quién hizo volar la nave guerrera, 
desde que nadie osa suponer que Es-
paña fuera, ni nadie puede pensar que 
el buen pueblo, el igeneroso pueblo 
americano pudiera tener anticipa i i 
noticia del hecho infame; desde qué 
muy bien puede haber sidoiello dbra 
de una casualidad, de un descuido, de 
una imprevisión, expiada 'acaso por 
los mismes que en cilla incurrieron. 
Autoridades técnicas admiten, y se 
basan en recientes catástrofes, que 
hasta sin temeridad ó descuido, por 
causas inevitables, espontáneas, qua 
la ciencia marít ima no conoce aún, la 
espantosa voladura pudo ser. Acepte-
mos todos esa creencia, y un velo pia-
doso cubra lo pasado: sospechas, acu-
saciones, calumnias, recíprocos cargos 
y ofensas recíprocas. Y ¡ á amarse do« 
pueblos honrados y á seguir llevándo-
se bien dos naciones civilizadas, rica-
la una y fuerte y actualmente glorio-
sa ; pletórica la otra de recuerdos, de 
laureles artísticos y guerreros, de 
s^ntimiuntos d-nlces y remembranzaa 
de también gflorioso p o d e r í o . . . 1 
Haciendo esto, la prensa española 
:|tl 
U n C o l o r 
1 
Ese color que tanto admiran los 
hombrea y mtrjeres se consigne 
rnny pronto.nsandodiariamcntoel 
S u l f u r o s o 
qoe es. el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en toda* Ja» Droctrerlas. 
Dat* «a nm pava las e«l>alto« X la 
barba, oogro o caatMB*. 
Fraclo ooat. M* 
^ara evitar la caida del pelo debe 
3cer8e uso de los siguientes produc-
^MgiéTji^og. 
f o l e t a Komana. 
^naimpón Romano. 
•Potroflower y Jabón de huevo qne 
venden en ^ f ioma . " Obispo 63. 
^Pa-rtado número 1067 
" P o r más de 50 
años he t e n i d o 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Ceroisa del Dr . 




me sa lyó 
la v i d a 
o n a n d o 
y o e r a 
mny jo-
Ten." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
se halla preeminente aobre todos 
BUS rivales. No contieno alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Dolor de 
Garganta 
Pulmonía JREY DEL D O L C M ^ J 
AÜTIO Instantimo 
Dn vunta en tortM 
la< fermaotu. MINARD'S UN1MENT MFG. CO. 
South Framingham, MAM., £. U. A. 
De v«»nta en la Fa rmac ia del Dr . Ma-
nuel J>hnson. Obispo 5S y 55. Habana , 
DR. HERNANDO SEGUI' 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGAHTA NARIZ T OM 
NEPTUKO 103 DE 13 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innoa, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
1565 1-Jn. 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a de S a r r á . 
C 134S M3 
PERAS, CEREZAS, AL8ARÍC0QUES, MANZANAS 
MELOCOTONES, CIRUELAS Y TODA CLASE DE FEUTAS EX-
TRANJERAS, RECIBIMOS DOS VECES POR SEMANA. 
Recomendamos el r iquísimo dulce M A N J A R DE TURQUIA, pre-
parado con aromáticas flores y exquisitas frutas. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. GALIANO 7 8 
Casa especial en RANCHOS p a r a f a m i l i n s 
c 1850 4-2T 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Slfllos ó Inyecciones 
sin dolor. Te lé fono 287. Do 12 6. 3. J e s ú s 
Alaría número 88. 
6019 26- lJn . 
" r o n c e r a y ~ 
Oafé y Beetaurant, el más económi-
co de la Habana, almuerzos 6 comi-
das, con vino, á 40 ote. el cubierto. 
Reina número 53, Habana. 
6682-6702 13-13 
— ' * i g E N DROGUERIAS t BOTICAS \ 
\ E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ [i \ \ \ m m m bel m 
Cada /Vajee ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunto ust*d & «u mAXiV" lo 
que opina d«l Beetorat de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Preparado por el D B . J C. A Y B B 7 C I A , 
LowaU, Maaa., E . U . de A. 
iraccioN " m u s " 
P u r a m e n t e v o j r o t í i l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l remedio mfi.» rApído y esgruro en la 
curación de U gonorrea, blocorraerla, tlerea 
blancas y da toda :lase de nujos ñor anti-
guos .;• c sean. 
De vepta en todas ¡as farmacias, 
Depanha principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernana 4. 
161» . 1-Jn. 1 
l-.Tn. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
11 n r H d o m á s completo y elegante gue se ha visto hasta el dio, á precios maV reducidos 
Papel woda para Señoras y Seiloritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
CUSPO 35. ¿ f t a m b i a y ¿ f t o u z c t , TELEFONO 675. 
1641 1-Jn. 
D I A B I O D E L A MAJtTNA,—Edí ci 6n á« 1» tarde.--JTmio 27 de 1910, 
i 
h a r á bien inmenso á su t ierra; y bien 
inmenso á la snya ha rá , con análoga 
conducta, la prensa yanqui. 
Y en cnanto á los cu'banos, haremos 
obra de amor, de justicia, de civiliza-
c i ó n ' y de humanidad, teniendo con 
mano firme ana de las puntas del pia-
doso velo, no olvidando -que si de los 
ca atraernos á loa españoles p?.r-A com-
part ir las responsabilidades de la co-
sa pública y para que equilibren el 
edificio nacional, porque ya e.s hora 
de que veamos en los españole.? de Cu-
ba á una de las más fuertes columnas 
de ese mismo edificio. 
Por otra parte el español nn pre-
Bstados Unidos recibimos el auxil io! tende i r al destino publico como no 
eu nuestras luchas con España, de | lo pretendemos los productores; ni si-
F^paña recibimos cultfft-a. sangre, ge- i tener la dirección en ei orden 
nio las aptitudes de ciudadanos y el I adraini'rtrativo; solo aspiramos á q-ue 
espíritu altivo que nos hizo amar; ^ a ^ m i s t r ^ y legisle bien y por eso 
nuestra independencia y perseguir i Jaremos intervenir a la hora de nom-
x J- -ÍV • ' • ; bi-arse esos administradores y esos le-
nuestra ditemiticacion. 1 • i j XT J 
¿Que e r - M a i n e " fué el pretextor 2n^adores- Nada mas-
Xadie lo duda. Luego, de no explotar! Estando saflsfecios, contento^con-
el buque, otro pretexto había de sur-i « i te rados y respetados los produeto-
gir. Eso estaba escrito. Desde medio j j * , oonírtituiriamos un ^ Í S w i t o de 
rU a t rás eso estaba decretado.! y de riqueza incalculabx^, todo 
;lo cual sena una potencia p a n la ne-
ese modo empezaríamos 
sentimiento cacional, 
, aan no nacido en Cuba, digámcsl-) con mosles también su obstinación, si ; \ * „lo*0 
que por este camino creemos v iv i r más loalta<l 
íeliceí que hubiéramos sido por el ca-; En cuanto a los partidos políticos, 
mino que los evolucionistas indicába-• Parece que más bien debieran a ^ 
og igrarse de nuestra organizaci )n, por-
^ P o r hondo que se sienta, por a m a r - U ^ " ^ si ; l k s^a de W 
t ~ . A A U ^ ^ » W eoijtejlíra la desmedida ambición de 
«'"•Jo a t rás eso esiaoa a e c r e i a - i w . ; — ^ 
Quienes no quisieron impedirlo ó r e - j ^ c-nal sena una 
tardarlo tuvieron la culpa. Perdoné- P " ^ 1 ^ / ^ pso 
mosles tam-bién. v hasta agradezca-: a levantar el s 
go (]ne un recuerdo pudiera ser y porj 
hiriente que una acción ajena nos pa-
rezca, hay que pensar con sensatez y 
muchos de stii afiliados, porqn? tal 
vez los productoréa seamos í i salva-
\ f ' • j j . u . r , «-k^-t "ion de esos ñúscaos part idoí?-pohti 
(ibrav con cordura; como deben obrar: ^ x COR. los pueblos educados, veinte siglos. 
después del Cristo que d i j o : "Perdo-I Ahora sobre las demás corporaciones nad á vuestros deudores." "Aip . 
los unos á los otros." 
.IOAQUIN N . ARAMBURU 
aos 
CUBANIZACION 
Así debiera calificairse la obra de la 
Agrupación de las clases productoras 
de "-«uibanización" y no obstante te-
nemos elementos políticos que nos 
censuran y hasta nos combalen, olvi-
dándose de que es más patriótico apo-
yarnos que atacarnos. 
La Agrupación de Produfttoies per-
sigue fines esencialmente cubanos y 
por £SO ha invitado á q\e nutran sus 
filas á los cubanos por opción y á los 
españoles y á los extranjeros todos 
que por la República de Cuba sim-
paticen. E l q-ue no se adhiera no quie-
re á la República. E l que nos comba-
ta, es enemigo de la República. Xos-
otros no le vamos á hacer daüo á na-
die y en cambio le vamos á hacer un 
gran bien â  país sacando del retrai-
miento á muchos hombres de valer 
que han negado su/concurso á ¡os par-
tidos políticos—pofrque no son políti-
eos—pero que con» nosotras cooperan 
porque nuestra política es nacional. • 
Se nos censura porqne die^ti que 
queremos darle participación en la 
cosa pública á los españoles, pero se 
olvidan de que la República no mar-
chará bién sin el concurso entusiasta 
y efectivo de los españoles que viven 
a-quí y trabajan. Porque los españoles 
tienen la mayoría de la riqueza indus-
t r ia l y comercial y una gran parte de 
la riqueza agrícola del país. Porque el 
gran total del impuesto de Aduanas, 
q-ue nutre las fuentes de ingresos del 
Tesoro, corresponde en un extraordi-
nario por ciento á los españoles. Por-
que de los españoles es lo mejor de la 
propiedad urbana de la Isla. Porque 
el único que en caso triste para la Re-
pública, empuñara un día las armas 
para^lefender ía junto al cubano, sería 
el español, porque muchos españoles 
aman á Cuba sin reservas, porque al 
dejar de ser española, quieren que 
sea libre y soberana. Porque el único 
hombre no nacido en Cuba, con capa-
cidad y probabilidades d'e ha.terse ciu-
dadano cubano, es el español. Porque 
por último y esto es lo más importan-
te para los cubanos. Si un día los es-
pañoles de Cuba, disf?ustados, atro-
pellados, persvguidos y mal tratados 
en .sus personas é intereses, inclinaren 
en la balanza de los destinos de Cuba 
á cualquiera solución ''no - cubana", 
Cuba sería un Transvaal. 
Es, pues, buena y patr iót ica políti-
;de índole económica tendrem s u a 
ventaja inmensa • que ellas son pasivas 
mientras que nuestra Agrupa ji'-n se-
rá activa, potente, vigorosa, enérgica 
y sebre todo indecisiva, porqu* llevará 
el triunfo al lado donde se i'iclinc y 
sólo por eso. es que será atendida, 
respetada y considerada la cl^se Pro-
ductora, con lo c u v se habrá conse-
guido lo qne hasta ahora no se ha po-
dido lacrar . 
Alfredo Regó. 
• general. 
EL COMETA DE BALLET 
• 
Ayer, á las ocho do 'la noche vimos 
otra vez el cometa con unos gemelos de 
marina. Forma una ligera nebulosidad 
con nn pequeño indicio de coia entre 
las constelaciones de Leo y del Sex-
tante. 
E l cometa aparece como de quinta 
magnitud y estaba anoche al pie de un 
gmpo de estrellitas formando un 
triángulo equilátero. Una de ias estre-
llitas es doble. Son de quinta magni-
tnd 
Hoy, si el cielo está claro se verá 
el cometa muy próximo al extremo Sur 
de dicho triángulo. La posición celeste 
aproximada es 10 horas 40 minutos. 
Ascensión rec^a y 2.° declinación Sur. 
Creemos que será visible con peque-
ños anteónos basta primero de Julio. 
E l resto de-l año podrá verse con au-
xilio de grandes telescopios. A princi-
pios de Octubre, dejará de ser astro 
del anochecer y volverá á aparecerse 
por la madmgada. 
En este último viaje á la región cen-
tra l del sistema planetario, el cometa 
Ilalley habrá estado cuatro veces en 
alineación recta con la Tierra y el Sol. 
Primero íué en Diciembre de 1909 
(oposición), después d 24 de Marzo 
(conjunción superior), luego el 18 de 
Mayo (conjunción inferior) , y por f in 
en Octubre próximo otra vez conjun-
ción superior. 
Nuestro querido amigo el doctor Ju-
lio Jover, nos llama la atención sobre 
e.l hecho de que todavía hay opiniones 
sobre si pasó ó no pasó el núcleo del 
cometa por delante del sol el Ü 8 de Ma-
yo por la noche (tiempo de la Haba-
na). Si hubo paso por el disco del 
Sol, no lo sé, pero de que hubo conjun-
ción, no tengo la menor duda. He ex-
plicado varias veces las razones de mi 
criterio. No hay porque repetirlas. 
p. GTRALT. 
para P á r v u l o s y Niños 
g^" Ctitoda es un Babsíituto inofen«Iyo del Elixir Pareférlco, Cordiales y 
Jarabes Calnwníeí. De gusto ^ « d a b l e . No contiene Opio, Morfina, ai niafijat otra gubetsncla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
ios Dolores t!e la Deníklóa y cura ía Constipación. Resulariia el Estómago y los IntestinoB, y 
produce uu sueño natural y saludable. Es la Psnacca de los Niños y el Amijo de las Mailrcs. 
Los Niños lloran por l a Oastoria í3e „rietclí0r 
• » 
m w m 
Aguas Minero - Medicinales 
K X O B L B N T E 8 P A R A 
H 1 G A B O , 
BAZO é 
INTESTINOS 
Unirá» en EapaHa, 
Pidas* on todas laa dropwr.rfis 
T farmaci&s bien anrtidas d i 
[a Repüblioa. 
C 1752 alt. 5-15 
MANIFESTACION 
CONTE A EL CIERRE 
Ayer tarde se llevó á cabo, como es-
taba anunciada, la manifestación or-
ganizada para protestar ante los pode-
res públicos contra la ley del cierre. 
La manifestación, que era muy nu-
trida, recorrió el itinerario acordado 
Iban muchos coches conduciendo las 
cf>mi«siones de los barrios de l& ciudad 
y del interior de la Isla. 
Sin que se alterase en ningún rao-
menta el orden llegó la manifestación 
á la Plaza de Armas. Allí una comi-
sión de manifestantes subió á Palacio 
á entregar al Presidente de la Repú-
blica, la .sigLiiente exposición: 
^Habana, 26 de Junio de 1910.— 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública.—Los que suscriben, presiden-
tes del club "Obreros Postergados," 
"Hi jos d-1 Trabajo" y de la "Federa-
ción del Trabajo," en nombre de una 
gran parte del pueblo, de la más ne-
cesitada, de aquella que forma la nu-
trida falange del proletariado y que 
resulta la verdadera perjudicada con 
los efectos de la llamada Ley del Cié- • 
rre, á vuestro honorabilidad acude por 
medio de la presente exposición, para 
manifestarle lo siguiente: 
Que la referida Ley en cuanto se re-
laciona con 'los establecimientoe de ví-
veres al por menor, resulta una verda-
dera amenaza contra las clases pobres, 
á quienes no siempre se les facilita ob-
tener los recursos necesarios para ha-
cer sus compras en aquellos artículos 
que están considerados y son de nece-
sidad indispensable para el sustento de 
la vida. 
Cerrándose dichos establecimientos á 
•las ocho p. m. conforme lo que deter-
mina la Ley votada por el Congreso, 
las familias pobres que antes de la ci-
tada hora no hayan podido conseguir 
el dinero para hacer sus compras, se 
ven privadas de los alimentos necesa-
rios para librar la subsistencia y se ven 
obligadas á tener que acudir al café 
para proveerse siquiera sea de café con 
leche, artículos más que insuficientes 
para surtir los efectos de una nutr i -
ción no ^a buena, sino medianamente 
regular. Claro es que las clases no me-
nesterosas, que desconocen por comple-
to loe trabajo^ y apuros que los po-
bres pasan por obtener una modesta 
suma con que hacer frente al gasto 
diario, no sufren las consecuencias de 
9a citada disposición legal. 
Estas consideraciones y algunas 
otras qoe podríamos exponer, nos mue-
ven á solicitar que las bodegas, en lo 
que al cierre se refiere, sean equipara-
aas á los cafés, esperando de vuestra 
honorabilidad one se servirá atender 
esta petición que refleja el deseo del 
pueblo, en cuanto con ella no ¡lesiona 
intereses de nadie V sí viene á favore-
cer al pobre. 
Y por ello recibirá la grntitud d« 
este pueblo. 
De usted respetuosamente. A n t d í n 
Pujadas." 
La comisión fué recibida por el doc-
tor Duque y el ayudante del Presiden-
te comandante Quiñones. 
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También en ias Oficinas de los Gre-
mios Unidos, se reunieron anoche para 
protestar contra, la Ley del cierre, los 
detallistas de víveres. 
Se acordó solicitar que las bodegas 
cierren á las diez de la noche, los días 
laborables; y á las doce del día, los 
festivos. 
('aso de no lograrse lo anterior, quo 
las cantinas de las bodegas puedan 
vender sus bebidas lo mismo que los 
cafés. 
Y que se interese el que no sea im-
plantado nuevamente el sellajc á las 
bebidas como habían solicitado los l i -
coristas. 
EN EL COLEGIO DE LA SALLE 
Ayer, domingo, fué el último día 
de exposición de los trabajos que du-
rante el pasado curso llevaron á cabo 
íbs alunw-os del Colegio de la Salle. 
Esta .herm-osa cougrvgación funda-
da por San Juan Bautista de la Salle, 
tiene establecidos én todas partes del 
mundo soberbios centros de enseñan-
ZH, en los que se educa al niño con 
todap las práct icas que aconseja la 
moderna pedagogía y cifiéndose á pla-
nes esoogidos de antemano, estudia-
dos con una pií lcri tud que hasta el 
presente les viene dando espléndidos 
resultados. 
La labor del año pasado no ha po-
dido ser más beneficiosa. La exposi-
ción celebrada hasta ayer acredita el 
aprovechamiento de los alumnos del 
Colegio y revela una. dirección ins-
tructiva, sabia y prudente, de acuer-
do con las necesidiades que la intelec-
tualidad de cada alumno reclama. 
En asuntos mercantiles pude admi-
rar toda la variada docaimentación 
que fué producto de la enseñanza. 
Libros, letras, giros, libretas d¿5 
cheques, cuanto pueda ser út i l y ne-
cesario á la más amplia y escrupulo-
sa Teneduría do Libros. 
En dibujo otoservé muchos traba-
jos al carbón, á lápiz, á pluma y á la 
acuarela, algunos de los cuales denun-
ciaban cu su autor conocimientos 
profundos y dotes extraordinarias pa-
ra aquella clase de trabajos." 
."Mucho más observé y muchas cuar-
< illas l lenaría si hubiese de dar cuen-
ta detallada de lo que por cantidad y 
calidad pudiera llamar un templo del 
trabajo. 
Hasta un magnífico aeroplano con 
cuantos aparatos y atributos conoce-
mos ha-bía en la exposición, siendo su 
autor el estudioso y aventajado alum-
no señor Madriz. 
Pero lo que más llamó mi atención 
fué una serie de cuadernos pequeñi-
tos, cada uno de ellos autorizado con 
una firma, eu la que se ocultan los ar-
tistas del porvenir. 
Estos cuadernos, en los que babía 
marinas, paisajes, figuras, adornos y 
otras múltiples aplicaeioues del arte 
pictórico, era el esfuerzo de los pár-
vulos, quienes, bábilmente dirigidos, 
lueron depositando en aquellas cartu-
linas las raíces del fruto educacional, 
'base del futuro y cimiento sólido en 
la niñez de las grandezas que en su 
día haya de producir el -hombre. 
Repito que sería imposible seguir 
leseñando lo que abarcar ía un espa-
cio de ..que no dispongo. Pero en ho-
r.or al mérito quiero 'consignar las fir-
mas de. Joaquín Weiss, Aurelio de la 
Vega. José Madriz. Juan Pablo Mal-
vido, Víctor, Agustín y Eugenio Ba-
tista Méndez. Oscar Baranda, Juan 
Martínez, Manuel Rodríguez Bello, 
Victoriano Eebevarri. Florentino Man-
ti l la, ¡Manuel Rodríguez Rodríguez, 
entre otras muchas, no sólo por la 
abundancia de los trabajos por ellos 
presentados, sino que también por la 
calidad de algunos de ellos, dignos de 
ser admirados en lugar de mayores 
vuelos que los modestos de una sim-
ple exposición escolar. 
No quisiera cerrar estas impresio-
nes sin consignar lo que es un acto 
de justicia, aparte de lo que me obli-
ga la más elemental cortesía. 
Me refiero al Director del Colegio 
de la Salle, persona de vastísima cul-
tura; al Visitador de la Orden*tan so-
lícito y afectuoso conmigo; y á los 
hermanos todos en general, que des-
hiciéronse en toda clase de finezas. Y 
quienes saben seguir las prác t icas de 
la instrucción hasta llegar á los bri-
llantes resultados de ayer, uniendo á 
.sus dotes excepcionales cuantas exi-
gencias de otro orden se necesitan pa-
ra formar el conjunto admirable de 
instrucción vasta, sana moral y sen-
timiento religioso, justo me parece 
consignar mi admiración, siquiera sea, 
aiuén de la justicia que á los herma-
nos de la Salle leg hago, en corres-
pondencia por las muchas atenciones 
oue de ellos recibí. 
K E V I R . 
FIJO! COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
WnralJ* 37 i A , alto 
Teltííono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aparrado 6 S 6 , 
COMEO BE ESPASA 
J U N I O 
E l ar t ículo 11 de la Constitución de 
i la Mamarquía.—Nueva interpreta-
ción. 
La 'Gaceta".del día 11 publica una 
Real Orden-Circular de la Pnesiden-
cia del Consejo, dando una nueva 
interpretación al pár rafo tercero del 
artículo 11 de la Constitución del 
Estado. 
Dice as í : 
" L a in terpre tación que los go-
bernadores civiles de las provincias 
habían d.e dar a¿ art ículo 11 de la 
Constitución, fué fijada por Real Or-
den d'e la Presidencia del Consejo de 
Minitstros dle 23 de Octubre de 1876. 
en términos que aun entonces, y á 
muchos, parecieran, de menor alcan-
ce que la letra de la ley fundamen-
ta l del Estado. 
D^ las cinco materias que la dich.n 
í lea l Orden trataba—concepto de 
manifestación pública, apertura de 
templos, enterramientos, escuelas y 
reuniones dfe cultos disidentes—las 
tres úl t imas han sido después objeto 
de preceptos extensivos en general á 
'cement'erios. establecimientos de en-
señanza y derecho de reunión, mien-
tras que las dos primeras cont inúan 
reglamentadas por la re í e r i ^a dispo-
sición, no obstante la honda mudan-
za de sentimientos é ideas en el trans-
curso de treinta y cuatro años, y el 
creciente y universal avance del es-
pír i tu de mutuo respeto y tolerancia 
de las confesiones religiosas. 
• Sin duda que continúa justificada 
la regla tercera de la Real Orden, 
que obliga á los que funden, cons-
truyan ó abran templos destinados á 
cultos distintos de la. Religión del 
Estado, á ponerlo previamente en co-
nocimiento de la autoridad adminis-
trativa, y cierto, por otra parte, oue 
la resrla primera prohibiendo tods 
manifestación pública de semejantes 
cultos fuera del recinto del templo ó 
del ce-menterio. se ajusta al pár ra fo 
terebro del art ículo 11 de la Consti-
tución. Pero es asimismo evidente 
que. al considerar manifost ación pú-
blica "todo acto ejecutado sobre la 
vía pública ó en los muros exterioi'^s 
del templo y del cementerio, que dé 
á conocer las ceremonias, ritos, usos, 
y costumbres del culto disidente, ya 
sea por medio de procesiones ó letre 
ros. banderas, emblemns, anuncios y 
carteles." la Real Orden res t r ingió 
inadecuadamente los efectos del pre-
cepto constitucional, cediendo á cir-
cunstancias y dificuiltadcs del mo-
mento. 
Apoyáibase la Real Orden en que. 
.«•egún el Diccionario de la Lengua, 
"manifestar" es "declarar, descu-
brir, dar á conocer alguna cosa ocul-
t a , " y por tanto, "mani fes tac ión pú-
blica religiosa" es "todo acto qu i , 
saliendo del recinto cerrado, del ho-
gar, del templo ó del cementerio, de-
clara descubre ó da á * 
en ellos esta guardado ú oe 1 ' . ^ 
razones deducirlas de Pst to- A 
gramatical añadía otras Vnálií?ia 
del ar t ículo 168 del tadi» i das 
que reserva penas esp^ia),! e H 
promovedores y directore* de ! ,0s 
manifestacione?» públicas CK>rta« 
tales ó los que las inspiran "o 
cubaos, impr-'sos. lemas ha ^ ^ 
signos ó cualesquiera otros h . v ^ 
Mas hoy la docta C e í S H 
cuida en España de la purez qUft 
eisión de nuestro idioma eo^ 7 Pre' 
concepto de manifestación e n 1 ^ eI 
deú social, definiéndolo eonin 
nión pública, que generalmente 0 reu' 
l e t o al aire ibre, y en la 
pfrsonas que á ella ooncurren H ' 
conocer sus deseos ó Kentimient *n * 
Antes de dictamen tan aot^J; 
el Código Penal vigente enanH^0' 
Constitución se dictó, hacía simW la 
los términos de "reunión y manif 
e ión ." ó establecía entre u n o v ^ ' 
la diferencia del género y la * ^ 
y si caistigaba á los pmmovedorpfí1 
manifestaciones ó reuniones \ ¿ Z 
calificando de promovedores á rm? 
aparecieran inspirando los acto» 5 
las mismas mediante discursos S • 
presos, banderas, etc., era e* atiÜ 
ción al principio que reputa culpad 
no sólo á los autores materiales' J ? 
tamibién á los autores por 
ción. ¡adiu. 
Pero dichí esta que la indueeió* 
criminal no existe, si el hecho á qn. 
mduee no es delietuoso; y como niani 
íestaciones públicas, lo mismo en ¿ 
sentido gramatical que en el j u r í t ó 
son las que se celebran al aire libm 
para, demostrar ó expresar un sentí 
miento ó deseo colectivo de los cenen! 
rrentes, y no cabe aplicar aquella de* 
nominación, sin violentar su signifW 
do, á otros actas que por su cái^etej 
de aislados ó singulares, por la fárfL 
dad á que se encaminan ó por el 
y forma en que se verifican, no caefl 
dentro de dicho concepto, debe afir-
marse que la Real Orden de 1876 fué 
demasiado loja^ al prohibir en la vía 
pública ó en los muros exteriores (fáj 
templo ó cementerio todo acto, expre-
sión ó signo que diera á conocer las 
ceremonias, ritos, usos ó costumbres de 
cultos distiutos del de la Religión del 
Estado. 
En consecuencia, y atendiendo á las 
razones que aconsejan dar al t̂ xto 
constitucional toda la amplitud que el 
mismo autoriza, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) sa 
ha servido disponer que la regla 
segunda de la Real Orden de 33 de 
Octubre de 1876 quede derogada, y: 
que en lo sucesivo, á las efectos del ar-
tículo 11 de la Constitución, y sin per-
juicio de lo legislado sobre el derecho 
de reunión, habrá de entenderse que 
no constituyen "manifestaciones pú̂  
blicas", y serán, por tanto, autoriza-
dos, los letreros, banderas, emblemas, 
anuncios, carteles y demias signos exte-
riores que den á conocer las edificios, 
cero-moni as. ritos, u.sos ó eostmuhrM dfl 
cultos distintos al la Religión del 
Estado. 
De Real Orden, acordada eu Conse-
jo de Ministros", etc. 
La Real Orden Circular de 23 de 
¡Octubre de 1876. cuya regla segunda 
j deroga la anterior disposición, dice 
i as í : 
"Primera. Queda prohibida desda 
esta fecha toda manifestación públical 
i de las cultos ó sectas disidentes de la 
; relin:ión católica fuera del recinto del 
! templo ó del cementerio de las inisnir.s. 
[ Segunda. Para los efectas dé la re-
gla anterior se enteuderá manitVíti-
••ion pública todo acto ejecutado sobra 
la vía pública, ó en lo.s muras exterio-
res del templo y del cementerio. qtH 
dé á conocer las ceremonias, ritos, nsoa 
y costumbres del culto disidente, ya 
.sea por medio de procesiones ó de le-
treros, banderas, emblemas, anuncios 7, 
carteles. 
Tercera. Los que funden, coustr* 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima. 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestres ¿ratix á loi Sres. Médico» y r a n u a c é u t i c o i . 
H O R I v I C K ' S J V I A I v T B D M I L P C C O M P A N Y 
R a c í n e , Wls., U . S . A . 
Sucunales : México , D. T., Buenos Airas. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
| LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca 
F A B R I C A D E G R A I I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Prcdnrtos do u n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la ornn-
m o n t a r i ó n en la r o n s í r u c c i ó » moderna, soperando a i m á r m o l y piedra natu-
ra l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Magnífl**' 
escaleras y balaustradas. — P r e c i o s a » mesas de c a f é s , lisaa j con rótulos, 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Talso núms. 17 y 19, Guanabacoa 
Arison por correo y se pa.sa á dorairi l io con muestras . 
La ii i t ima pnlabra. lo ra4s nuevo en moteria de abanicos. 
Pida usted eo todas parlen el abanico 
* ' T V T ± 1 0 L . Ó T X ' 9 
El de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaie dorado. 
Hav varios estilos. 
E i a b a n i c o " N I K O N " ' está deetinado á ser el preferido de las damas. 
V E N T A A L POR M A Y O R : 
de Ch)an, Sien Buy, 
San Rafael 9 y en la Sucursal Moote 99 
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van ó abran un templo ó cementerio 
destinado al culto ó enterramiento de 
noa sectR disidente, lo pondrán en co-
p imien to del gobernador de la pro-
vincia en la capital, del subgobemador 
en los pnntos donde e&ta .autoridad re-1 
gida ó de los alcaldes en los demás 
pueblos, cuarenta y ocho horas antes 
¿e abrirlos al público, manifestando el 
nombre del director, rector 6 encarga-
do del establecimiento. 
Igual noticia habrán de dar, si ya 
Il0 ¡o hubiesen hecho, y dentro del pla-
70 ¿c quince días, á contar desde esta 
fecha, los fundadores ó encargados de 
los templos y cementerios existentes en. 
ja actualidad. 
Cuarta. Las escuelas dedicadas á la 
eI^oñanza fuucicnarán con la inde-
pendencia de los templos, sea cualquie-
ra el culto á^que estos pertenezcan, y 
ge considerarán separadas de ellos pa-
ra todos los efectos legales. 
Los encargados ó directores de las 
mismas deberán ser españoles y pon-
arán en conocimiento de las autorida-
des á quienes se refiere la regla ante-
rior el objeto de la enseñanza, sus 
nombres y títulos académicos, si los 
tienen, y los de los profesores á cuyo 
cargo están las cátedras. 
Quinta. Las reuniones que se ce-
lebren dentro de los templos y de los 
cementerios,^ así disidentes como cató-
licos, gozarán de la inviolabilidad 
constitucional, siempre que en ellas no 
se contravenga expresamente á las or-
denanzas y reglamentos de policía, ó 
no se cometa alguno de los delitos com-
prendidos y castigados por el Código 
Penal. 
Sexta. Las escuelas y estableci-
mientos de enseñanza, sin distinción 
de cultos, continuarán sujetos á la 
constante inspección é intervención 
del Gobierno, con arreglo á los pre-
ceptos que contiene el decreto de 29 
de Julio de 1874. 
Séptima. Las reuniones que se cele-
ren fuera del templo y de los demás 
lugares y establecimientos autorizados 
al efecto por disposición especial, se-
guirán sometidos á la Real Orden do 
7 de Febrero de 1875, y si para con-
vocarlas ó celebrarlas no se solicita y 
obtiene el permiso previo y por escri-
to "de la autoridad, podrán ser disuel-
tas como ilícitas en el acto por el Go-
bernador, subgobernador ó alcalde, 
respectivamente, quienes entregarán á 
los que las convoquen ó presidan á dis-
posición de los Tribunales de Justicia. 
Asociación Protectora de 
la Real Academia Gallega 
A las ocho de la noche de hoy y enj 
los salones del ''•Centro Gallego" ha-| 
brá de reunirse en asamblea general 
la "Asociación Protectora de la Real 
Academia Gallega," con el fin de pro-
ceder á la elección de nueva Directiva, 
que tomará posesión en Junta del día 
4 de Julio. 
Tiene importancia suma la reunión 
•de esta nodhe y á ella deben concu-
r r i r los entusiastas sostenedores de la 
•Real Academia Gallega, una de las 
instituciones que más enaltecen á Ga-
licia. 
New York, Diciembre 20 de 1896 
Tan escarmentado estoy de lo que 
son las medicinas de patente, que nin-
gún caso huíbiera hecho de su prepa-
ración nombrada DKTEIS-TTVO MO-
JAíRIRiT'ETDA, como no liubiera sido 
por las recomendaciones que mi Cón-
sul en la Habana hace de ella. 
A pesar de estos elogios, mi sorpre-
sa ha sido agrande, al encontrar un me-
dicamento que cura el estómago y 1-os 
intestinos tan coimpletamente como en 
la práctica yo había llegado á creer 
imposilble. 
Doctor F. Cronwell. 
F I E S T A S 
R E L I G I O S A S 
EN LA CATEDRAL 
Los soremnes y suntuosos cultos 
que -se efe-ctuaron asyer, dominigo, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, re-
vistieron el esplendor que en otras 
épocas dáiban'les el concurso " de ele-
cuente oración expuso el R. P. Anso-
leaga, Rector del Colegi-o de Belén, 
cuales asistieron psta vez -por víncu-
los ajenos á sus altos cargos y con el 
libre ca rác te r espontáneo de miem-
bros de la confesión catól ica que ocu-
pó los cimientos de estie país desde 
que el cristianismo sentó en él sus 
reales civilizadores. 
Las naves del severo y antiguo tem-
plo, erigido por la Compañía de Je-
sús, como en el exordio de su elo-
cuente oración expuso el R. P. Anse-
loaga. Rector del Colegio de Belén, 
fueron estrechas para el distinguido 
número de fieles que de todos los ba-
rrios de la ciudad acudió á. partici-
par de la festividad que anualmente 
celebra la Asociación Pontificia de 
María RSeparadora. creada por el 
glorioso pontífice León X J I I . y que 
bajo el amparo del virtuoso Prelado 
que dignamente cubre la Sede Apos-
tólica de la Ilaíbana, dirige, en segun-
do, término, el celoso presbí tero don 
Manuel Menéndez, actual párroco de 
la feligresía de Jesús del Monte. 
Llegamos al atrio de la Catedral 
cuando terminaban las honras canóni-
cas y resvestíase el Diocesano para 
la consumadón del santo sacrificio. A l 
penetrar en el templo sentimos impre-
sionada nuestra alána, con los recuer-
dos de otros tiempos; de cuando las 
Fiestas de Tabla congregaban en la 
Catedral á las represent-aclones de los 
poderes en los señaladísimos días de 
la Iglesia Católica, en que el auge y 
magnificencia hacíanse in té rpre tes de 
la graoideza de sus cánones y de la 
sublimidad de sus alentadoras prome-
sas. 
Apenas existe enfermedad, grave ni leve, cuyo origen no radique en la 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debili-
tado ó depauperado por una ú otra causa. De este hecho, reconocido como 
ley patológica, llégase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de 
conservar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la**clave de la sa-
lud permannente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en 
que una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los 
pmbates de casi todas las enfermedades. Es. pues, una de esas verdades 
fundamentales que no admiten discusión. Otra verdad, igualmente indiscu-
tible es el mérito de las Pastillas Restauradoras del doctor Franklin, marca 
Velcas, como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enrique-
cer la sangre, que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
Antes de empezar la gran misa 
pontiifical, se efectuó el acto de la 
Comuinión General para los asocia-
dos, celeíbrando de frente el Padre 
Menéndez, Secretario del Obispado. 
Acudieron al pde del altar á tomar 
e-l Pan Eucarís t ico centenares de aso-
ciados, uniéndose á ellos u»na encan-
tadora joven que hacía su primera co-
munión. 
Poco después de termiinado este ac-
to «dio comienzo la gtran fiesta reli-
giosa, que como ya dejamos dicho, 
reviistió gran pompa y solemnidad. 
La nave Central de la hermosa San-
ta Iglesia Catedral estaba- ocupada 
solamente por ca-bal-leros, hallándosf; 
en la primera fila de los mi l asien-
tos ailí colocados el Secretario 
de Instrucción Púíblica, doctor Jun-
co : el Alcalde Municipal, señor 
Julio de C á r d e n a s : el concejal 
del Ayuntamiento, señor Marqués de 
Esteban : el Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , señor don Ni -
colás Rivero; el coronel del cuerpo de 
bomberos de la Habana, don Gerar-
do Rodríguez de Armas: el Secreta-
r io de la Asociación, señor don Jesús 
Oliva, y otras distinguidas personas, 
cuyos nombres no recordamos en es-
tos instantes. 
Las naves laterales eran pequeñas 
para las numerosas y distinguidas 
damas, que con su presencia daban 
mayor realce á la fiesta. 
El Iikistrísomo señor Obispo oficie» 
de Pontifical, siendo asistido por los 
Ministros de Misa, señores Canóni-
gos Abreu y Laza. 
Como asistentes el señor Dean, y 
de Diácono y Subdiácono los señores 
Arcediano y el Maestre-Escuela. 
Fungió de Maestro de Ceremonias 
el Presbí+ero señor Rodríguez. 
Momentos antes de celebS-arse el 
Sacrificio de la Misa, el señor Obis-
po bendijo el nuevo estandarte de la-
Asociación, apadrinando el acto el 
señor Alcalde Municipal y la señora 
María Menéndez Bonafonte. 
Terminó la gran fiesta religiosa con 
la bendición Papal. 
ornamentos de color rojo. E l Rvdo. P. 
Bernardo, de la Orden franc.isca.na, 
tuvo á su cargo el panegírico del san-
to; este notable orador logró conmo-
ver a l auditorio con su palabra, reci-
biendo muchas felieitaciones por su 
hermoso discurso. La música, esplén-
dida, figurando entre los cantantes el 
notable tenor Ponsoda y los señores 
Pérez y Marco, en unión de vanos 
¿nstrumentistas, que fueron dirigidos 
por el laureado maestro Rafael Pas-
ío r. 
A las once terminaron tan hermo-
sos cultos, á los acordes de la banda 
del esta-blecimiento, dir igida por el 
maestro Luciano Raluy. 
La fiesta de la Asociación Pontifi-
cia tuvo por término . la procesión 
que. concurridísima de caballeros 
pertenecientes á la Obra, y que, como 
termino del Circular, se efectuó á 
las cinco de la tarde, recorrieron al-
gunas caiUéa del pintoresco barrio del 
Cerro, en donde se halla la capilla 
y claustro de las Reparadoras. 
EN LA BENEFICENCIA 
La Cofradía de San Luis Gonzaga, 
fundada por el querido P. Rafael Gon-
zález capellán de dicho estahlecimien-
to, celebró ayer por la mañana una 
solemne fiesta religiosa. La bonita ca-
pilla aparecía engalanada con precio-
sos cortinajes de color azul y ricas al-
fombras cubrían el suelo, en el sitio 
destinado á la Junta de Patronos. Nu-
meroso público asistió á la solemne 'Ce-
remonia, viéndose coronados los dos 
pisos de la capilla por las niñas asila-
das, vestidtas de color rosa, que ofre-
cían un golpe de ista encantador. 
La amagen de San Luis Gonzaga 
destacábase en el centro del altar, en-
tre centenares de luces. 
Ofició la misa de ministros el vir-
tuoso P. Rafael González, vistiendo 
EN LA IGLESIA DE LA SALUD 
El día 24. por la mañana, dio co-
mienzo en esta iglesia la solemne no-
vena á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, cuya camarera, la distingui-
da y virtuosa señori ta Dominga B n -
to. en unión de numerosos devotos, ce-
lebrarán el próximo domingo 3 de Ju-
lio, con todo esplendor y magnificen-
cia, la fiesta principal. 
El decorado del templo será sun-
tuoso y ha de llamar poderosamente 
la atención el adorno del altar y su 
espléndida iluminación. 
Ocupará la tribuna sagrada el elo-
cuente orador Rvdo. P. Arbeloa, de 
la Compañía de Jesús , cantándose por 
un nutrido coro de voces y orquesta, 
la grandiosa misa en fa del maestro 
Lorenzo Perosi, del Vaticano, y otras 
composiciones de carác ter sacro, bajo 
la dirección del maestro Rafael Pas-
tor, de la Academia de Bellas Artes 
de Francia. 
SIMPATICA FIESTA 
En días pasados tuvo efecto en la 
linda capilla de las Reparadoras, en 
el barrio del Cerro, una fiesta por de-
más simpática y conmovedora, la que 
fué organizada por las Reverendas 
Madres de María Reparadora y en las 
que tomaron parte las niñas que com-
ponen la Corte de María Inmaculada. 
E l programa de ese acto consistió, 
en primer lugar, en Un saludo di r ig i -
do al Padre Presidente de la Comuni-
dad, por la niña Rosita Prieto. 
Acto seguido se representó la come-
dia en un acto ' ' L a H u é r f a n a , " por 
las niñas Hortensia Boan. Clementina 
Abren, Teresa Tarafa, Josefina San-
doval y Lmís Longa. las que en el d 
empeño de sus papeles, quedaron ft 
gran altura y demostraron la buena 
preparación que tenían para el des-
empeño de los difíciles cargos que se 
les habían confiado. 
Hubo un diálogo del Niño Jesrús y 
el Pescador, que corrió á cargo de las 
niñas Irene Martínez y María Lanza-
gorta, las que estuvieron monísimas. 
La nota más saliente de la fiesta 
fué la poesía final, que para pedir la 
bendición, dijo la niña María Anro-
nia Sandoval, lindísima criatura que 
llamó la atención de todos, por la na-
turalidad y gracejo con que recitó la 
composición. 
En la comedia obtuvieron plácemes 
las niñas Paulina Remírez y Teresa 
Tarafa, llamando mucho la atención 
Clementina Abren. 
Irenita Martínez, que tan sólo 
cuenta seis años de edad, se distin-
guió notablemente en el diálogo ti el 
ni'ño Jesús y arrancó por su labor 
art ís t ica aplausos muy merecidos. 
Tocaron admirablemente en el pia-
no difíciles piezas las hermosas niñas 
María Teresa Jnncadella y Paul i n i 
Adrinensen, las que fueron muy feli-
citadas. 
La Presidente de la Corte de María. 
Josefina Sandoval, una criatura qu3 
demuestra tener una clara inteligen-
cia y que es á la par una bellísima ni-
ña, atendió á todas sus compañeras 
de Directiva, con gran amabilidad.: 
La Directiva de la Corte de María 
está constituida por las siguientes 
n i ñ a s : 
Presidenta: Josefina de Sandoval. 
Yicepresidenta: Mar ía Mart ínez. Se-
cretaria: Luz iLon^a y Ajur ia . Pro-
Secretaria: Teresa Tarafa. Tesorera: 
María Teresa Juncadella. Vicetesore-
ra : Pauli-na Adrinensen. 
fFelicitamos muy calurosamente á 
las Madres Reparadoras por la tarea 
que llevan á cabo en bien de la niñez 
ú la que amorosamente guían por el 
mejor camino de la vida. Las buena* 
Madres Reverendas están llevando á 
cabo, en el barrio del Cerro, una obra 
en extremo meritoria. Desde el modes-
to retiro á que voluntariamente se 
han sometido por amor á Dios, hacen 
el bien á manos llenas y difunden la 
enseñanza y la religión, mereciendo 
por ello la ayuda y la protección de 
todas las almas buenas, que se intere-
san por el porvenir de nuestra infan-
cia. 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1648 1-Jn. 
La mejor y más sencilh dg aplicar. 
l í e T e n i a : en las p r i n c i p í a l e s l a n n a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 1846 26-25 Jn. 
Se venden ó plazos y sin fiador, 
las excelentes m á q u i n a s de coser 
L I G M T R U N N I N G . 
TRADE MABK. 
REGISTEREO 
Que tan excelentes resultados pro-
ducen y tan suaves y ligeras son. 
A G E N T E S UXTCOS D E 
gg lAS MAQUINAS VIDAL Y FERNANDEZ 
O'REILLY 112 v 114, CASI ESQUINA á BERNAZA 





















LA IMITACION ES LA MAS SINCERA ALABANZA 
^ HAVAMA'CUBA 
•i* 
Podrán ofrecerle á usted un sustituto diciéndole que es "tan bueno conio'? el JUGO 
DE PIÑA de Huelsenkamp, pero la frase "tan bueno como,; es siempre empleada para 
vender un artículo inferior en vez del legítimo. 
Pruebe una botella de JUGO de PIÑA de HUELSENKAMP, refresco saludable que 
no contiene drogas y es sencillamente el jugo de piñas sanas y maduras. Los imitadores 
tienen derecho á vivir, pero usted tiene derecho á exigir que le sirvan el Jugo de Pifia de 
Huelsenkamp cuando lo pida, y que no le den un sustituto. Fíjese en la etiqueta. 
FaMcaio p r la ( M I FRÜÍT M E M r r o 534 Mana 
A A, 
c. 1651 4-27 
P A C O G O N G O R A 
N O V E L A E S C 1 U T A 
POR 
m f. m m y pabon: bro. 
vCon licencia de la Autoridad ecles iást ica) 
T O M O n 
Est; ta novela y todas las d e m á s obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Art iaga, S a n 
Miguel 3, San Rafael i xb 
(Cont inúa . ) 
' -Todo lo cual, expriraido, da por 
Multado ésta oraciÓB primera de ae-
•lVa-: Ja señorita. María de las Penas 
^ui^re a,] spííor ^ori Francisco Gkm-
^ a . Bu^no-. pues ya no necesita sa-
• más. ¿ T usted, señor don Manuel ? 
' • ; ^né no quiero usted que su ¡her-
llla*Uquiora á pse caballero? 
. u: • lo pregunta usted. Padre 
^^Dawsio. ,, usted, que, según he sa-
bido, está enterado de la gallina, el 
huevo y quién lo puso ? 
—Mire usted, señor don Manuel, 
que no le pregunto por qué no lo ha 
querido usted; sino por qué no lo quie-
re usted ahora.. . 
—'No: si yo lo he querido: si he sido 
amigo suyo y le cobré cariño casi de 
hermano. Después, cuando el compa-
ñero Belmonte me ha contado la casta 
Je pájaro -que está, ha sido cuando he 
abierto los ojos y lo he puesto de pati-
tas en la calle, que es lo que merecen 
los bribones de su ralea. 
—Sí, señor : muy bien hecho. Usted 
se convenció de que era . . . una mala 
persona, y como á mala persona lo tra-
tó. Eso es ser lógico, y así me gustan á 
mí los hombres: obrando en consonan-
cia con sus convicciones, sean estas co-
mo quiera que sean. Pero suponga us-
ted que yo logro convencerle de que el 
hombre es capaz de conversión,# por 
perverso, infame, y todo lo que á usted 
se lo antoje que haya sido; que sigo 
persuadiendo á usted de que esc señor, 
que puede convertirse como todos los 
hombres, está sieudo hoy día todo un 
hombre de bien: ¿Por qué no ha de 
obrar usted en consonancia con sus 
nuevas convicciones, levantándole el 
imatema, admitiéndolo de nuevo en ca-
sa, y permitiéndole que se entienda 
con la señorita, siendo así que se quie-
ren y que mi hombre es otro? 
—¡Q-arantías, Padre Ambrosio! ¡gar 
r an t í a s ! 
—Algunas traigo yo. 
—Pues vengan de ahí. 
—Primera: el dogma católico; el 
sentido común, y la experiencia misma 
que así lo demuestra. 
—Otra; que esa no vale; pues el sen-
tido común y la experiencia (porque 
en el dogma yo no me meto) lo que d i -
cen á cada paso es, que genio y figura, 
hasta la sepultura: conque, si no trae 
usted o t r a . . . 
—Pues á yer si esta carta sirve de 
algo. 
— i Una carta de quién? 
—De a.j guien que usted conoce, y a 
quien consulta, de cuándo en cuándo la 
señorita.— 
Penitas muy a la rmada:—¿De la 
Madre Dolores? 
—Sí, señora: de la Madre Dolores: 
de la misma, mismísima que le aconse-
jó á usted días pasados que le hiciera 
La cruz como al enemigo.— 
Don Manuel mirando á su hermana 
atravesadamente:—Esa sería la carta 
ce conciencia: ¿no es verdad?— 
Penitas se pone roja como la grana, 
y se entrega de lleno á la urgentísima 
tarea de doblar muy bien doblada la 
servilleta que tiene delante. E l Cura 
de Cascotes saca la caria del bolsillo y 
sigue diciendo: 
—Pues, sí, señor: como la cosa me-
recía un viaje, lo he hecho y santas 
pascuas. Por cierto que bendita sea la 
hora en que se me ocurrió la idea.— 
E l Médico, que en lo íntimo de su 
alma está deseando una solución hon-
rosa, en aquél conflicto:—¿ Y se puede 
?aber que dioe esa carta? 
— ¡ T a lo creo que se puede! como 
que precisamente para eso se ha escri-
to: para que se lea . . . Por vida de los 
espejuelos... que quizás me los habré 
dejado en el t r e n . . . jvaya por 
p i o a ! . . . ¡tanta, falta como * me ha-
cen!. . . ¡lo dicho! ¡perdidos, como 
perdí á mi abuela!... i Vaya, nol ¡que 
están aquí, gracias 4 Dios! Pues bien: 
oisran ustedes y á ver si hago otro 
nuevo fiasco. 
Señorita María de las Penas San-
.lurjo y F a r f á n . " 
Queridísima: Puesto que ya lo sa-
bes, te lo confesaré: yo soy Justa ic 
Benavente la que estuvo en relaciones 
con Paco Góngora. 
Lo que hizo con nosotros no tiene 
nombré: es verdad; pero, por lo vis-
to, no nos quería y por eso l legi á (M-
cerlo. 
Pero, aun dando de barato que su 
pecado contra mí y los míos fuera el 
mayor del mundo ¿ qué más puede exi-
girse á un pecador que arrepentimien-
to, confesión, penitencia y satisfac-
ción ? 
Todo esto lo ha hecho en esta última 
etapa de su vida ese señor en que me 
ocupo: arrepentirse; porque, si no es-
tuviera sinceramente arrepentido, no 
se habría confesado y sé que lo ha he-
cho; n i estaría, aunque dolorido, re-
signado como el Padre Ambrosio me 
dice, sino iracundo, despechado y ra-
bioso; y, sobre todo, jamás hubiera, no 
digo ya llevado á cabo y dádole cima, 
pero n i siquiera c<Mioebido en su men-
te el hercúleo heroiamo de buscarme, 
echarse á nr$ pies, pedirme perdón y 
Uorar. 
Yo que lo conozco muy bien, pues lo 
traté desde que éramos niños; que sé 
que la hipocresía nunca tuvo albergue 
en su alma y que hay en el fon io de 
«rila irresistible antipat ía á todo lo r i -
diculo y á todo lo falso, pues hasta el 
mal lo ha hecho á las claras, atrévome 
á garancizarte su conversión; porquo 
él mismo sería el primero en detestar-
le á sí propio como hipócrita y en des-
preciarse como farsante, si no sintiera 
muy hondamente todo el arrepenti-
miento que está manifestando y que yo 
misma he percibido con mis propios 
o.] os. 
Tenidos, pues, en cuenta todoá .•sin* 
antecedentes, no seamos como vulgar-
mente se dice, más •papistas que el Pa-
pa; creamos en la rehabiiil-jcióu de ese 
hombre, y levantémosle el anatema 7 
el entredicho. 
La única falta que yo le notaba era 
la de tener vacío el pecho, ó huero el 
corazón, como creo que en dna de mis 
anteriores te decía. Si ahora hemos des-
cubierto que efectivamente riene cora-
zón capaz de cosas grandes, porque to-
cias estas lo son, estás de enhorabneno 
porque el M o r te ha proporcionado 
vm nombre dignj de tí. 
(C'oKoZwró), 
DIAKTO D E L A MABJUA.—Ediciót de l a taTae -^TuiBO 27 de 1910. 
V I S I T A 
Ksta mañana hemos saludado aJ l i -
^ v ñ a ' i o señor José Ferrer, director 
ÎP-I Progreso Latino do. Méjico y can-
rlidato á ia Viccpreskiencia dp aquella 
RepAUica, quien nos ha honrado con 
MI visita. 
También saludamos al señor Alfon-
ftalan, familiar y acompañante del 
Kfñor Ferrer, quienes estuvieron reco-
rriendo nuestros departamentos de ma-
quinarias y estenotipias. 
Agradecemos la visita y les enviamos 
: n Balado de bienvenida. 
Bernardo Redondo 
Con esta fecha, SP ha hecho caigo de 
ios rspléudidos almacenes de jugarte-
jia del "Bosque de Bolonia"' nuestro 
n preciable amigo don Bernardo Re-
dondo, muy conocido en el comercio d ! 
es'a ciudad. 
Dadas las simpatías y el afecto que 
be sabido captarse el señor Redondo, 
el "Bosque Bolonia' ' que ya está á 
r ían altura como juguetería, adquiri-
rá aun mayor fama. 
m LASJFICISAÍ 
P A U A O I © 
Asuntos diversos 
Para hablarle de asuntos diversos, 
s^aradamente visitaron hoy al ge-
ne rart G Ŝmez, los senadores señores 
Gonzalo Pérez André y Guil lén; los 
representantes señores Monleon, Mar-
tínez Ortiz y Arfceaga y el general 
Monte agudo. 
Por Oriente 
Los representantes orientales de 
todos matices, han visitado al gene-
rad Gómez, para quejarse de que se 
hayan señalado sólo diez días para la 
MJbasta -de la guardia rural celebrada 
en aquella región, contra los sesenta 
días que señala la ley paira estos ca-
sos, haciendo sa'bcr al propio tiempo, 
que esa informalidad ha ocasionado 
la protesta unánime del comercio, la 
prensa y Cámara de Comercio de 
aquelíla p r o v i n c i ^ 
Fil Jefe del Eisraflo prometió aten-
der la queja aludida. 
G O B e R N A G I O I N 
Una consulta 
El Alcalde Municipal de Ranchue-
lo. (Santa Clara), ha consultado hoy 
por tefé-grafo á la Secre tar ía de Go-
bernación, si dicho Municipio debe 
pagar los sueldos de los enapleados 
fe-mporeros hasta el 26 de Mayo úl-
timo, en que aque.lla Junta recibió or-
den de la Junta Provincial Electoral, 
para suspender las elecciones. 
Dicha consdlta será resuelta en el 
sentido de que el Ayuntamiento de-
be pagar los sueldos á todos los em^ 
pipados referidos hasta el día que le 
fué comunicada la orden de suspen-
sión de las elecciones. 
Muerte repentina 
El Alcadde Municipal de Consola-
eión del Norte, ha dado cuenta á la 
misma Secre tar ía , del fallecimiento 
repentino de doña Mercedes Rodrí-
íruez. ocurrido en el barrio de Vegas 
Blancas. 
I 1 / \ G I B I N D ¿ \ 
Los terrenos de " M o a " 
La Se«cretarta de Hacienda ha re-
mitido á la de Justicia los anteceden-
tes relativos al realengo " M o a . " de 
Baracoa, para que se establezca la de-
manda corresipond'iente al objeto de 
que se anule la veota que del mismo 
l-,izo al Ayuntamiento de dicha ciu-
dad la inscripción de posesión que fi-
gúra en el Registro de la Propiedad 
á favor del referido Municipio. 
Reclamación desestimada 
T/a Secretar ía de Hacienda, resol-
vieado la reclameci'ón estahlecída por 
los Dres. Ignacio Reraírez y Ramiro 
Cabrera, como apoderados de la seño-
ra Mariana Pintó y Payne y otros, 
robre de-volución dp 21,485 varas de 
terreno en la estancia " P i n t ó " ó "'Mo-
rales." lugar conocido por "Las A n i -
mas." en esta ciudad, ha acordado 
desestimar dicha reclamación, entre 
otras razones, por no ser aplicable al 
caso la Ley de expropiación de 1879, 
invocada por los reclamantes. 
ASUNTOS VARIOS 
Alberto Stein 
Mañana embarca para Europa nues-
tro estimado corresponsal en Buda-
pest, señor Alberto Stein y en breve 
tendrán ocasión los lectores del D I A -
RIO de saiborear las amenas "Cartas 
H ú n g a r a s " que el inteligente y ob-
servaidor periodista nos eaviará como 
en a-ños anteriores. 
Deseamos al señor Stein un buen 
viaje. 
P i e n s e u s t e d . Joven, que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L i l l egrará á v ie io . 
PoTiÓSMUNDOS 
Concurso internacional 
Por un decreto de 14 de Diciembre 
de 1874, Leopoldo I I de Bélgica ins-
t i tuyó un concurso anual que reser-
vaba un premio de 25.000 francos al 
autor de la mejor obra sobre un te 
ma determinado. 
Aquel concurso, que había sido 
hasta ahora puramente para los bel 
gas. se ha convertido en concurso in 
ternacional, y cuantos extranjeros 
deseen concurrir pueden remitir sus 
trabajos al Ministerio de Ciencias 
Artes, en Bruselas, antes del primero 
de Marzo de 1911. 
El tema es el siguiente: 
"Progreso de la navegación aérea 
y medios más eficaces para alentar 
l a . " 
Los que quieran optar á los 25.000 
francos, ya saben lo que deben ha 
cer. 
Les aconsejamos, sin émbargo, que 
no se precipiten á escribir su tra-
bajo. 
De aquí á Marzo de 1911, la loco-
moción aérea puede experimentar 
grandes transformaciones. 
Un mapa universal 
Actualmente se celebra en Londres 
una conferencia internacional para 
deliberar acerca de la forma de eje-
cución del gran mapa-mundo, cuya 
realización fué acordada en el Con-
greso Geográfico de Ginebra. 
A este mapa, que se hará á la es 
cala de 1 :1.000.000. se le ha calculado 
un total de 2.700 hojas, comprendien 
do cada una la extensión de 4 grados 
de lat i tud por 6 de longitud. 
Bl relieve del suelo se indicará por 
curvas, cuya distancia representará 
100 metros, por término medio, y cu-
ya cifra se elevará á 1.000 metros pa-
ra los terrenos muy accidentados. Las 
aguas se figurarán en azul; las cur-
vas de nivel, en pardo; los caminos, 
en rojo, y las vías férreas, en negro. 
Los nombres propios escribirán 
con la ortografía propia del país í 
que pertenezcan. Los de aquellos paí-
ses cuyas lenguas tienen alfabetos de-
masiado exóticos, como el imperio 
chino, serán transcritos según la cos-
tumbre de los servicios de Correos y 
Aduanas; pero tendrá el derecho de 
nacional, de arte retrospectivo nacio-
nalidad con los nombres escritos en 
sus caracteres propios. E l mapa, cuyo 
costo ha de ser muy importante, de-
berá ser hecho á costa de las diferen-
tes naciones del mundo civilizado. 
PASA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
M E J O R 
I G A R R O 
l-üTl. 
T m m s j B a cable 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E A Y E R 
NEGOGLACHONES SUSPENDIDAS 
Madrid, Junio 26. 
SI gobierno ha recibido otra nota 
del Vaítioano, en la que se le comu-
nica que contes ta rá á toda la nota 
española, cuyo texto completo ha si-
do recibido ya. 
Con motivo de esta nueva nota, 
quedan en suspenso las negociaciones 
etntre el Vaticano y el gobierno espa-
ñol sobre la revisión del Concordato. 
A V A N C E DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Washington, Junio 26. 
El señor Castrillo, representante 
de los revolucionarios nicaragüenses 
en esta capital, ha recibido noticias, 
que le fueron enviadas de su país, en 
las que se le comunica que el general 
Gómez, al frente de una división de 
las tropas revoducionariios. ge apode-
ró ayer de las qiudiades de Jingulpa y 
La Libertad, y que la rendiarón de 
Aooyapa y de San Ubaldo se espera 
que ocurra de un momento á otro. 
E l señor Gastrillo cree que Mana-
gua, la capital, será tomada muy 
pronto. 
• Las dos poblaciicnes que han caído 
ya en podar de los estradistas están 
á un día de marcha de la oapitaJ. 
CONFICTOS ENTRE CHINOS 
Nueva York, Junio 26. 
Las rivalidadtes existentes entre las 
distintas SfO-cilediRides chinias de esta 
ciudad, que desde hace tiempo no da-
ban señales de existencia, han rena-
cido con mayor furia que antes en el 
barrio ocupado por les chinos. 
A consecuencia de ellas resultaron 
heridlos hoy tres chinos, todos por dis-
paros de revólver, de los cuales dos 
lo están mortalmente y el tercero de 
gravedad. 
Han sido detenidos siete chinos 
que tomaron parte en este suceso. 
REGATAS UNIVERSITARIAS 
Poughkeepsie. Junio 26. 
Los equipos de la Universidad de 
ComeGl han ganado las tres regatas á 
remo que se han efectuado hoy en el 
río Hudson. 
E l "Orew." de Pensilvania. andu-
vo muy cerca de los vencedores. 
Las cuatro millas da la regata de 
ocho remos, fueron recorridas en 
20'42'15. 
Los ctuos derrotados fueron los re-
meros de las Universidades de Cclum-
bia, Syracuse y Wisconsin. 
EL '' (TRAND PRIX" GANADO 
POR UNA SEÑORA 
Barís, Junio 26. 
E l "Grand Pr ix de P a r í s , " ascen-
dente á sesenta mi l pesos, ha sido ga-
nado por el potro "Nuago," de ma 
dame Cheremeteff. 
Esta es la primera vez que un ca-
ballo propiedad de una mujer haya 
ganado esta gran carrera, uno de los 
premios clásicos más importantes del 
mundo. 
DEL VAL NO HA SIDO 
RELEVADO 
Roma, Junio 26. 
Esta noche ha sido desmentida 
nuevamente la noticia de haber dimi-
tido su cargo da Secretario de Esta-
do, monseñor Merry del Val . 
A esa negativa se ha agregado la 
afirmación de que Merry del Val 
trabaj.a ta jo las órdenes directas del 
Papa y disfruta de toda la confianza 
de éste. 
EL NUEVO GABINETE 
PORTUGUES 
Lisboa, Junio 26. 
Se ha hecho cargo del gobierno el 
Efcñor Texeána de Sousa, quien será 
Presidente del Consejo y Mnistros del 
Interior. 
Los demás miembros del nuevo ga-
binete se rán : Marusfco de Sousa, Jus 
t ic ia ; Anselmo Andrade. Hacienda; 
el general Ropero, Guerra; José Aze-
vedo. Estado; Manuel Pratel, Marina 
y Pereira Santo, Instrucción Pública. 
ARRESTO DE UN 
CORRESPONSAL 
San Pet r íburgo , Junio 26, 
E l barón Deungem Stemburg, co-
rrespons.il en esta ciudad de una 
agencia noticiera semieficial del go-
bierno austro-húngaro, fué reducido 
á pr is ión en la madrugada de ayer, 
por orden de la policía secreta poli 
tica. 
La detención se llevó á cabo des 
pués de haberse practicado vun minu-
cioso registro en las habitaciones del 
barón. 
La noticia de ests arrssto ha cau 
sado gran sensación. 
E-l barón, que es súbdito ruso, está 
muy vigilado en su prisión. 
La Embajada de Aust r ia-Hungr ía 
ha comenzado á trabajar extraofi-
cialmente á favor del pres». 
OPERACIONES DE GUERRA 
Bluefields, Junio 26. 
E l general Colón ha tomado á San 
üba ldo , uno de los principales puer-
tos del Lago Nicaragua, derrotando 
á un contingente de 200 soldados del 
gobierno que iban á reforzar al gene-
ral Vázquez. 
Afogárase que las fuerzas del ge-
neral Vázquez están rodeadas por los 
rebeldes en Acoyapa. 
£1 general Mena no ha dado el ata 
que decisivo á Acoyapa. en espera de 
que la guarnición se rindiera, en vis-
ta de la desesperada situación en que 
se encuentra. 
TRABAJANDO E N . 
PRO DE LA PAZ 
Se han cangeado mensajes sobre el 
restablecimiento de la paz en Nicara-
gua, entre la Corte Internacional de 
Cartagio y el general Estrada, jefe de 
las fuerzas revolucionarias. 
La Corte implora del caudillo re-
belde que llegue á un acuerdo con el 
presidente Madriz, para acabar la 
guerra. 
£1 general Estrada se ha negado á 
acceder á la solicitud del tribunal 
mencionado, por haber anteriormente 
desdeñado Madriz sus proposiciones 
de paz. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 26. 
El resuiltado de los juegos celebra-
dos hoy fué el sigtiiente: 
Liga Nacional 
Gincdnna^ti 6. Pittsburg 3. 
¡Chicago 3, San Luis 2. 
Liga Americana 
San Luis 4. Detroit 3. 
Chicago 4, Cleveland 5. 
D E HOY 
U L T I M A T U M DE 
L A SANTA SEDE 
Madrid, Junio 27. 
En la úl t ima neta que el Vaticano 
ha pasado al gobierno español, y que 
se considera como un ul t imátum, in-
siste en que sea abrogado el decreto 
del 11 del corriente, como condición 
injüsipensable pflBPa la continuación de 
las negociaciones sobre la revisión del 
Concordato. 
CONFLICTOS RELIGIOSOS 
Ha habido ayer en Bilbao y en San 
Sebastián varios disturbios de carác-
ter religioso, viéndose la policía obli-
gada á hacer uso de sus armas para 
restablecer el orden, resultando de la 
refriega varios muertes y heridos. 
I T A L I A PEDIRA L A 
E X T R A D I C I O N DE CHA RUTON 
Roma, Junio 27. 
E l g-obierrio italiano ha acordado 
ceñir su conducta en el asunto de la | 
extradición de Porter Charlton, á las | 
estipulaciones del convenio ítalo-ame-
ricano, pidiendo la referida extradi-
ción, pero dejando al gobierno ame-
ricano en libertad para concederla ó 
negarla. 
UNA OBRA DE ROMANOS 
Wasihington, Junio 27. 
l o s anales de la ingeniería no pro-
porcionan dáto alguno respecto á las 
dimensiones colosales que habrá de 
tener el cofre de aire comprimido que 
se necesi tará paa levantar los restos 
del "Maine , " que están hundidos en 
el puerto de la Habana. 
Calcúlase que dicho cofre t endrá el 
largo de una cuadra, la altura de una 
casa de seis pisos y su costo excederá 
probablemente del crédito concedido 
por el Congreso para la totalidad de 
la obra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRUiES UNIDOS 
Londres, Junio 27. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Loe precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 123. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. d%á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 27. 
E l sábado se vendieron, en la Bol-
sa de Valores de esta, plaza 211,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE FR0TLNCIAS 
O R I B I N T b 
(Por tel*Krafo) 
Guantánamo, Junio 23, 
á las 7 y 15 a. m. ' 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Con motivo de la inauguración del 
Casino Español es huésped de esta 
vi l la Monseñor Barnada, Arzobispo de 
Santiago de Cuba, quien bendecirá el 
hermoso edificio. E l recibimiento que 
se le hizo fué imponente, no faltando 
en la estación del Ferrocarril nadie 
que represente y valga en esta socie-
dad. Las autoridades civiles acompa-
ñaron á la primera autoridad eolesiás-
tica de la Diócesis hasta el Curato, lu-
gar donde tiene preparado su aloja 
miento. La manifestación llevada á 
efecto en honor del Arzobispo de-
muestra el arraigo que aquí tiene el 
sentimiento religioso, y al que contri-
buyen ectualmente con empeño los R. 
P. Paules. En nombre del DIARIO he 
saludado á Mcnseñor Barnada. 
Estapé. 
e : p . d . 
L A SEÑORA 
Viuda de Montero 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro par» 
mañana, 28, íUasorho, su»» hijo* 
hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes ruegan á sus amistades 
que se sirvan acompañar el cada, 
ver desde la casa mortuoria. Ks-
cobnr nfim. 25, altos, al Cemeri-
terio de C olón, favor que igrade» 
cerán eternainente. 
Habana, Junio 27 de 19io. 
t¡ Cnrinv Mortero y Fonf.^ 
Vteirite Fmt.—Bénito Fni-
nUL —/>;> Ofrro.~ Edwin 
Perkim.-Dr. Domingo 17/-. 
qnez. 
No se repartan esquelas. 
c 1S.Í2 i .o-
R . 1. P , 
Xadie negará que el gusano de se-
da es uno de los ejemplos más nota-
bles de la actividad. No obstante su 
pequenez y su alejamiento de todo 
bullicio, labora censtantemente eo la 
sombra hasta crear esos hilos fim'.s;-
mos que la industria transforma en 
ias soberbias telas que en teatros y 
salones lucen nuestras damas. 
Pero si digna de admiración os esta 
labor tan sabia, no lo es monos que un 
enjambre de hombres y mujerq/? la-
boren y produzcan un chocolate tan 
riquísimo como el tipo francés de la 
estrella, ejemplo también muy nota-
ble de la actividad humana. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan S'ólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi. 
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de7 Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
SALON BOMCIEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 13 
1-Jn. 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r o l i n a V a l d é s R i co 
d e D e s v e r n i n e 
Falleció ayer á las tres y media de la tarde 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cuatro y media, 
los que su-cribon. viudo, hermano, sobrino, hermanos políticos y 
amibos suplican á las personas de su amistad que concurran á la ca-
sa número 38fi de la Calzada de Jesús del Monte para acompañar 
el cadáver haMa el Cementerio de Colón, donde se despedirá el ' 
duelo, favor á que les quedarán reconocidos. 
Habana. 27 de Junio de IPIO. 
Efhiarcls) Drsvrmivr, — Avrlrés Y. Rico. — Atodffa Xfiihaits. 
d'in'JJrnno Xruhnus. — Carlos M. Dwrrmne.—Pablo Prs-
y€r*ine.~-Érne8Í9 B. Desvrrmnr.—Jos,' F. Pellón, - Jopé 
Eugenio Prl lón.—Juan De.tvermnr.—Pedro Cacho ffeffre-
i r — C á n s M o Díaz.—Miguel S á w h c z Toledo—Vircnfr de 
la Guardia. . 
Xo ae reparten enqnelan 
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L A F L O R C U B A X A , 
G a l i a n o 9 ( i , e s q u i n a á 
San J o s é , r s f a euSfi f t r e -
f l i l e r f a de todtfé fas f'rr-
t n i / i a s p o r los e x q n i s i -
tos H J B L A D O S q a r l a 
m i s m a c o n / e r c i o n a . — C U A R E N T A c lases de H E L A D O S #/ R J : -
E R E S C O S . J 
c 1848 t ^ i 
E l I n n r t e R , í¿S d e l co-
r r i e n t e , se d i r á n en \A 
I g l e s i a de B e l é n , á las 7 
y 7 m e d i a , m i s a rezada 
c o n r e s p o n s o , y a l a s ocho 
u n a de Tle t j ¡u iym, p o r e l 
a l m a d e l s e ñ o r d o n 
PaDlo Cemíla f Tsijeira 
Q l ' F FA ULEOIO 
en esta Capital el 3 de Julio de 1900 
Fu nomhve de sú viini<i (uu-
sente), sus }nin iliares ruegan 
ú sus aruistofírs j / pergonae vin-
tiosns Jes aro tupo >lrn en ese ar~ 
to, favor qvr a g r a d e c e r á n eter-
na tu ente. 
Habana, Junio 26 de 1910. 
clF39 lm-26—lt-27 
11. L P. 
M a n a ñ a , m a r t e s ' ¿ 8 , á 
l a s s i e t e y m e d i a , se ce l e -
b r a r á n m i s a s e n l a I g l e -
s i a d e S a n F e l i p e de Ne-
r i , y á l a s o c h o y m e d i a 
l a d e K e q u i e m , p o r e l 
a l a l m a d e l s e ñ o r d o n 
Gmo Femiiz y M i 
Que faUeció el d í a 2S 
de Mfii/o úffiiuo. Itahietiffo re-
cibido los Santos Sacra • 
mentas 
S u v i u d a r u e g a á las 
p e r s o n a s d e su a m i s t a d 
q u e se s i r v a n a s i s t i r á t a n 
p i a d o s o a c t o , f a v o r que 
a g r a d e c e r á é t e r n a m e n t e 
t lahanu. Junio 27 de l í f lO . 
Esperanza Sapsíizália!, 
Viuda de Fernández. 
7268 1-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A B I A 
Por acuerdo de la Di rec t iva , a^optaii-'1 
en la s e s ión del 17 riel mes actual y 
orden del s e ñ o r Presidente p. B. r.. se anun-
cia por este medio que se saca A p í b l i c a 
embasta el servicio de carne fr^sra ^n W 
y . ' i n t a rovadonga . debiendo s n j e t a t í 6 1 
l iei tadnres al pliego de condiciones J i l 
modelo de p r o p o s i c i ó n expuesto en es* i 
S e r r e í a r í a á l a d i spos i c ión de cuantas r ? r ' 
ponas deseen examinarlos, todos lo? d^s 
h á b i l e s de una A cinco de l a tarde, admi-
t i é n d o s e las proposiciones que se presen-
ten. 
L a snhnsta se c e l e b r a r á ante la Directlv-* 
en el s a l ó n de pesiónos de ^ste r en t ro , 
d í a 30 fio] corriente mes. A las 8 ^ 1̂  
noche y en este ó l t i m o día. hasta la refe-
r i d a hora, t a m b i é n se a d m i t i r á n proposi-
ciones. 
Habana, -0 de Junio de 131". 
G 1818 
K l Secretario. 
A. M A C H I N . 
5-21 6-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A P I A 
Acordado por la Jun t a Direc t iva 'i'1*' ,A 
construya, un local especial en !a «7° 
cir» pste Centro, conforme con los P,a 
y d e m á s documentos que forman el P _ 
ye r to aprobado, de .-rden r{<?\ seftor 
siriente. p. s. r.. se convocan IléitadoreB 
r a la suba?ta de elcha obra, q " ^ t r n c „ . 
efecto en el s a l ó n de sesiones de e«ft . _ 
ciedad, ante la Di rec t iva , el 30 del corrí • 
te mes. A las 8 de la noche. rtndi-
T.os planos, memor 'a . p l l € « M de c" , n 
(•iones v modelos de p ropos i c ión , e.-ua ^ 
do manifiesto en esta Secretaria t n0 ' ^ 
dfas h á b i l e s de una A cinco de ia '» ^ ; 
1 A la d i s p o s i c i ó n de cuantas personas ^ 
i s"on examinarlos , a d m i t i é n d o s e las pr 
' siciones que se presenten. ,.] 
| E l acto de la subasta s e r á P15,,',ro • g 
ú l t i m o d ía do los s e ñ a l a d o s , hasta i-j . 
en punto de la f.oche, t a m b i é n se a" 
t i r A n proposiciones. 
Habana, 15 de Junio de 1310. 
E l Secretario. 
C 1776 
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1* 
aviación militar en Francia: los equipos de oficiales serán de cuatro 
pera cada aparato; el capitán Esteve va de Satory al campo de ma-
niobras de Issy-les-Monlineanx; el aviador Bleriot obedeciendo órde-
j^s ide su coronel viaja de Issy-les-jyioiilineaux al polígono de Vincen-
neS~-Jaoqu8S de Lesseps llega á América.— Muerte del aviador Robl 
en Stettin. 
rg profesión de piloto aéreo en 
^ n(.ia se desaiTolla cada día ex-
nrdinariameute. Existen ên la ac-
ir ftAfld 125 aviadores que poseen el 
S o m a del "AeroJClub de Francia. ' ' 
EJn el ejército francés se siguen -on 
«ti interés los progresos de la avia-
f'ón T116 con^ras^a con Ia indi'feren-
c! ó inacci6n de liace algunos meses, 
' i i^e cambio es debido, parece, á la 
iferente actitud adoptada por el 
Ineral Bmn, Ministro de la Guerra. 
je5pués de su reciente viaje en aero-
plano, en el cam<po de Chalons, ĉ  
mes pasado. 
gobierno francés ¡ha nombrada 
¿os oficiales para el servicio de cada 
aparato que compra; uno para guiar 
la máquina y otro para baeer las ob-
servaciones^ 
jis un método evidentemente apro-
piado nl servicio especial de los aero-
planos en tiempos de guerra, servicie 
p̂e consistirá sobre todo en vigilar 
las posiciones del enemigo. 
Pronto el efectivo encargado de un 
aeroplano mili tar será elevado á cua-
tro oficiales: un equipo reemplazará 
al otro en caso de necesidad. 
• 
• • 
Era de esperar que los dos oficiales 
franceses, el teniente Pequant y el 
capitón Marconnet, que hicieron en 
aeroplano el liermoso viaje de Cha-
lons «á Vincennes (París) tuvieran 
émulos entre BUS c amarad as. 
Un segundo aeroplano militar efec-
tuó el día ]o del corriente por la ma-
ñana un viaje aereo igualmente sen-
sacional. 
Pilotando un biplano "Wright. el ca-
pitán Esteve franqueó en 2o .minutos 
la distancia que separa el campo de 
Satory del de maniobras de Issy-les-
Moulineaux. 
Durante ese vuelo el 'Capitán Este-
ve mantuvo su aparato á uua altura 
aproximada de 400 metros. Era su 
primera; salida. 
Por la noche el mismo Capi tán Es-
teve realizó soherbios vuelos, ante nu-
merosos- senadores y diputados fran-
ceses. 
iDespwés de los viajes aéreos reali-
zados por los militares franceses 
aviadores, Bleriot que hace actual-
mente un período de troce días en el 
ejército, efectuó uno sin precedentes 
y sumamente original. 
Obedeciendo una orden de su coro-
nel se dirigió en aeroplano del campo 
dé maniobras de Ifisy-les-Moulineaax 
al polígono de Vincennes. 
«A pesar de Ĵ . violencia del viento. 
Bleriot obedeció, enibarcándose en su 
monoplano así que recibió la orden; 
veinte minutos más tarde aterraba en 
el polígono. 
Era la primera vez que un aviador 
p a r t í a á la hora f i ja 3r por una orden 
recifnida inopinadamente ni más ni 
menos que un simple ginetc. 
Sin nuda, está próximo el díc en 
que la es ta íe ta en aeroplano sustituya 
á la estafeta á caballo. 
El aviador Ja-oquos de Lesseps que 
recientemente renovó la proeza de 
Bleriot. atravesando el Caual de la 
Mancha, se eniba:rcó en Cherburgo á 
bordo del "Deutschland'" en direc-
ción á los Estados Unidos. 
Algunos periodistas le preguntaron 
si e jecutar ía algunos vuelos en Amé-
rica, á los qr.e respondió Lesseps que 
ciertamente volaría, agregando que 
tomaría parte en el concurso interna-
cional por la "Copa Gordon-Bennett" 
que t endrá efecto en los Estados 
Uñidos. 
De. Lesseps encuéntrase ya en Ñ e v 
York . 
¡Robl. de MunrcJi, que en Junio de 
1902 ganó el premio de los 100 kiló-
metros del mundo en bicicleta y que 
tenía en su aclivo un número respeta-
ble de "records," se mató el día 1S 
del coriente en .Stettin mientras rea-
liza'ba un vuelo en aeroplano. 
Eobl dirigía un biplano Farman en 
un concurso cu el Hipódromo de Pa-
sew-ald cuando su máquina cayó al 
suelo desde una altura de 250 pies. 
MANIIEÍJ L . D E L I N A R E S . 
la mencionada salida, y con .ello se 
logró que el público saliera sin mayor 
atropeli amiento. 
Varias señoras de las que estaban 
en los palcos y lunetas, sufrieron des-
mayos, y muchas fueron las que aban-
donaron el coliseo. 
Habiéndose dado cuenta los espec-
tadores de lo sucedido, volvieron á 
sus puestos, y momentos después con-
tinuaba la representación de " E l Dios 
E x i t o . " 
!Los policías Herrera y Chacón lo-
graron sacar del teatro al agresor que 
sostenía con ellos gran lucha, entre-
gándoselo al policía número 185, que 
estaba de servicio. 
A causa de este hecho eriminal, re-
sultaron heridos de bala los indivi-
duos acompañantes de la víctima. 
Nadie pudo suponerse cómo fuera 
herida la mujer en vuestión, pero se 
se advir t ió que cataba degollada des-
pués de ser detenido el agresor. 
I/a desgraciada mujer fué sacada 
de la sala ya agonizante, llevándola al 
Centro de Socorros del primer distri-
to en un coche de plaza, falleciendo 
durante el trayecto. 
Los otros lesionados fueron recogi-
dos por el vigilante noiimero S33 An-
tonio González. 
Bn el Centro de Socorros fué iden-
tifreada la víctima por su a<gresor, 
quien dijo que aquella era su legítv-
ma espora nomlbrada Lucrecia Velas-
co García, natural de España, de 21 
años, casada y vecina en la actualidad 
de Sitios número 85. 
Según reconocimiento del Dr. Acos-
ta. la interfecta presentaba una herida 
incisa como de-veinte centímetros en 
la parte anterior y lateral derecha del 
cuello, y una desgarradura en el bra-
zo iaquderdo. 
(Los otros dos lesionados resultaron 
nombrarse Manuel Menéndez, de 24 
años de edad, del propio domicilio 
«que aquella, el que presentaba una he-
rida en el brazo derecho causada por 
proyectil de arma de fuego, de pronós-
tico grave; y 'Vicente Menéndez, de 
35 años, el cual tiene una herida en é! 
hombro izquierdo, de carácter grave. 
Segtmdo partido: Claudio y Nava-
rrete. blancos, contra SaLsamendi y 
Mpcliin. azules. 
Ganan ios blancos porque Salsa per-
dió 'los estribos y Machín so contagió 
con Salsa. 
Claudio, soberano y fuerte. Navarre-
tc. bien. 
Segunda quiniela: Cecilio. 
PAGOS 
Primer partido $3.59 
Primera quiniela. . . . 5.14 
Segundo partido 3.80 
^ u u d a quiniela 4.17 
YO. 
' j * <a aoi o » -<B3>—<BP w M»*-^»"^» o i ' uti mi' <B> "W» <ni tfc 
EN EL FRONTON 
ün lleno completo. 
•IVpran el primer partido á 30 tan-
tea Grtvdic y Ermua, blancos, contra 
Klola y Narciso, azules. 
La hermosísima -labor del delantero 
azul dió la victoria á su enseña. Colo-
sa%ente remató y pegó el hasta ahora 
en desffracia y yo me apresuro á con-
signarlo. 
Primera quiniela: Isidoro. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mafiaua martes 28^de Junio, á las 
who de la nódhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Mancos y acules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
bancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
Para salir del edificio. 
LTna vez jugados 15 tantos del pri-
partido, no se devolverá la entra-
la si por cualquier causa se suspen-
d e el juego. 
AVISO 
El miércoles 29 habrá función ex-
Jaordinaria á beneficio de la Socie-
Vasco-'Navarra de beneficencia, 
Habana, 27 de Junio de 1010. 
E l Administrador 
^ R E T R A T O S 
•Místicos y comerciales desde un 
1)680 la media doena en adelante. Ha-
Cciao<5 trabajos á dompcilio. Golominas 
•V Coittp., San Rafael 32. Almacén do 
cfectos fotográficos, 
Í B L Í e ü á S M ¡ l ü & A L 
D E S C A R G A E L É C T R I C A 
(,^n el barrio Río Hondo (Puerta de 
JT'"- fué destruida por un incendio, 
^ ^Ucid.) por una descarga eléctrica, 
l \T ' 'x ^ nviendft del señor Juan 
R0J1̂ Prn- No ocurrieron desgracias per-
•^ROLLADO POR U N CARRO 
^ ocho dp la. mañana del día 25 
tíaK^ corri™t.?s el joven bilis Mora, 
f i a d o r de la "Xipe Bay Corapd-
- tué arrollado por un carro en ei 
Er^. conocido por "Ki lómetro 2 1 , " 
^ n d o á las 11 a. m. en ^ Hospi-
te u Preí5_ton, en los momentas en que 
Practicaba la primera cura. 
O R A H I A S A N G R I E N T O 
E n el teatro "Payret."—^Una mujer 
degollada por su esposo.—Disparos 
y heridos.—Gran pánico en el tea-
tro.—La poli-cía detiene al agresor. 
— E n el Oentro de Socorros.—La 
oausa del crimen—El Juzgado—La 
Policía—Al Vivac— Al Neorocomio. 
—Familia en peligro.—La hija de la 
Víctima. 
Tenemos que dar cuenta de Un dra-
ma sangriento ocurrido en uno de 
nuestros principales coliseos, del que 
fueron protagonistas dos hombres y 
una mujer, muriendo ésta trágica-
mente ante numcrnsn público. 
Anoche efectuáb'ase en el teatro de 
Paíyret, en se¡gunda tanda la zarzuela 
" E l Dios Ex i to , " estando todas las 
localidades ocupadas^ 
Homentos antes de empezar la fun-
ción llegó á la sala del teatro una mu-
jer blanca modestamente vestida 
acompañada de dos hombres al pare-
cer pertenecientes á la clase obrera. 
Estos entregaron sus localidades al 
emp/leado señor Eugenio Martínez, 
quien los colocó en la fi la número 18, 
lunota-s niúmeros 2, 4 y 6. 
íPosteriormentc y cuando ya había 
empezado el acto, se presentó allí otro 
individuo que le dió su localidad al 
acomodaidor Armando Morales, que 
era una luneta de la fila núrnero " i . 
Dicho individuo al dirigirse á su si-
tio, se fijó en la mujer y en los dos 
hombres de que nos ocupamos, desis-
tiendo entonces de ocupar su asiento, 
y saliendo fuera de la sala. 
Según relación que públicamente 
se hacía en el t e a t m el individuo en 
cuestión estando en el pasillo, se puso 
á mirar por las celosías de los palcos, 
y como si tomara una resolución vio-
lenta, volvió á entrar en la sala del tea-
t ro ; pero esta vez se sentó en la fila 
número 19, detrás de la mujer ya ex-
presada. 
Aun no se había sentado dicho in-
dividuo, cuando se le oyó decir: <:aho-
ra te 'mato." al propio tiempo que se 
le vió empuñar un revólver, disparan-
do sobre los individuos que acompa-
ñ a b a n ú dicha niiijer. 
E l policía Scverino Herrera que es-
ti-i-a sentado det rás del agresor al i 
oir el primer disparo, se abalanzó so-| 
•bre dicho individuo sujetándole los 
¡brazos por detrás, pero como seguía 
habiendo disparos, otro policía vesti-
do de paisano, Isidro Chacón, que es-
taba sentado en la fila delantera, pu-
do ajgarrarle la mano en que empu-
ñaba ei arma, haciéndole desviar la 
punter ía y ev-itaudo que se siiicidar.i 
[>UI9£ propósitos eran ésto*. 
Este hecho produjo un gran pánje» 
en la concurrencia, que precipitada-
m-ente abandonaba sus asientos sa-. 
liendo por los pasillos de los lados d^ ' 
la sala hacia los corredores, y la 
puerta de salida qu» da ha-cia el Par-
que Central. 
El menor Martínez encargado de 
esta puerta al dar^c cuenta de lo qncj 
ocurría en el interior del teatro, aftriój 
E l detenido dijo nombrarse J o í é 
Márquez Merino, natural de España, 
y vecino de Sol número 116. 
Este se declaró autor de los dispa-
ros hechos contra Manuel y Vicente 
Menéndez, pero dijo ignorar quién 
diera, muelie á su esposa. 
Por orden del señor Juez fué reco-
nocido Márquez por el doctor Aeosta. 
quien certificó que presentaba una 
herida ineisa en el borde externo de: 
dedo grueso de la mano derecha, sien-
do leve dicha lesión. 
A Márquez se le ocupó un sfbo blan-
co que llevaba puesto y el cual esta-
ha manchado de sangre. 
En los bolsillos de esta prenda de 
vestir se dice fué ocupada una carta, 
comprometedora para Márquez, pues 
por ella parece que ya tenía premedi-
tado el crimen. 
"Según nuestros informes Márquez 
y su esposa Lucrecia hacía pocos me-
ses estaban separados, y hace algunos 
días sostuvieron un juicio en el Juz-
gado Correccional del Segundo Distr i-
to, en que aquel le reclamaba una 
hija á su esposa. 
La separación de los esposos fué 
motivo para que Márquez sospechase 
de que I/u-crecia le era. infiel con el 
Manuel Menéndez; y que el Vicente 
ora el que favorecía esos amores ¡dan-
destinos. 
Márquez y Lucrecia hace unos cin-
co ó seis anos se casaron en España, 
viviendo juntos hasta la fecha ya in-
dicada. 
El Juez de guardia Ldo. Luís de 
Zúñrga, asistido del Secretario señor 
Ledo, y auxiliar señor Prieto, se cons-
t i tuyó en el Oentro de Socorros ha-
ciéndose cargo del atestado levantado 
por la policía, del detenido y los le-
sionados. 
Ante el señor Juez declararon Ma-
nuel y Vicente Menéndez, negando el 
primero tener relaciones ilícitas con iü 
Lucrecia; y el último se mostró igno-
ran te de lo ocurrido, no dándose cuen-
ta cual fuera la cansa de ser agre-
dido. 
E l agresor Márquez ratificó lo di-
cho por la policía, es decir, de ser el 
autor de los disparos, pero no de la 
muerte de su esposa, pues manifestó 
que ésta lo fué por otro individuo, pe-
ro sm decir el nombre de éste. 
Una vez que prestó declaración fué 
remitido al Vjvae á disposición del 
señor Juez de Instrucción • del dis-
tr i to . 
líos lesionados Menéndez pasaron al 
'Sanatorio ' 'Covadonga." para aten-
der á su asistencia médica. 
Ampliando nuestra información, sa-
bemos que la señora Carmen Román 
y sus hijos Paz y Rosario de 6 y 12 
años, corrieron un grave peligro cuan-
do Márquez hacía los disparos, pues 
ellos oeupabau las 1 uñetas siguientes 
á la de los lesionados Menéndez. no 
siendo alcanzados por los proyectiles 
providencialmente. 
L a señora Román dice que se dió 
cuenta de los disparos, pero no da 
la muerte de Lucrecia. 
(La menor María de la Paz. tiene sus 
ropas salpicadas de sangre. 
Guando ocurrió la alarma en el tea-
tro de Payret y los espectadores sa-
lían para la calle, al acudir á prestar 
auxilio el vigilante de caballería Pe 
'dro Calzadiila. de servicio en las iii-
mediaciones del Parque Centraí, luv^» 
la desgracia de resbalar el caballo en 
que montaba y al raer lo hizo sobre é!. 
Calzadiila sofrió lesiones en la car 
beza y un pie. siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
En el Centro de Socorros se perso-
nó el Jefe de la Policía, capitán señor 
Duque Estirada; con el ayudante se-
ñor Rafael Martínez, el capitán señor 
Anclarte y el teniente señor Jiménez. 
El Juez Ldo, Zúñiga estuvo ac-
tuando hasta altas horas de la madru-
gada. 
TSl cadáver de "la desgraciada Lu-
•crecia fué remitido al Necrocomio. 
donde, hoy se le pract icará la au-
topsia. 
La hi ja de la interfecta y que d i ) 
lugar al l i t igio sostenido en el Juzga-
do Correccional con Miárquez, se en-
cuentra en la Casa de Beneficencia y 
'Miiternidad. donde hace días fué re-
mitida por la autora de sus días. 
m CASA B l i A X C A 
En el hospital Municipal de Emer-
gencias fué asistida anoche después de 
las diez, el blauco Santiago López 
González. natural de España , de -16 
años de edad, easado, carpintero y 
vecino de Oficios número 7, de la 
'fractura de la pierna izquierda de 
dos heridas, una en la cara y otra en 
el antebrazo derecho, de pronóstico 
igra ve. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente González al caerle encima gran 
cantidad de piedras en el túnel que se 
está constriiycnRlo en Casa Blanca, ¿pa-
ra el alcantarillado, estando trabajan-
do con una barreta en la parte supe-
rior del mismo, para colocar el molde 
que ha de servir para construir con-
oreto para la bóveda. 
El herido fué trasladado al hospi-
tal en una ambulancia del Cuerpo de 
bomiberos, siendo después llevado 
desde ésta, á la casa de salud del Cen-
tro Gallego '"La Benéf ica ." 
E l señor Juez de guarda conoció 
de este hecho. 
B U E N MODO D E COBRAR 
\ L a meretriz María González, ve-
cina de San Isidro 26, fué asistida 
ayer en el Centro de Socorros del dis-
t r i to , ¿ e varias lesiones leves, que le 
causó en reyerta un individuo blanco. 
Detenido éste por el vi'gilante nú-
mero 87. dijo nombrarse Tomás Gon-
zález Vargas, quien dijo que si se en-
contraba en el domicilio de la lesiono-
da fué por haberle ido á cobrar una 
cuenta. 
Ambos juedaron citados, de compa-
rendo ante el señor Juez Correccional 
del dÍEtrito. 
• SUICIDIO FIRUOTRADO 
La joven Juliana Estrada Armen-
teros, soltera y vecina de la calzada 
del C&'ro número 850, t r a tó ayer de 
suicioarse en su mismo domicilio, iíif 
giriendo cierta cantidad de. perman-
ganato. 
E l doctor Ju l i án de Armas de guar-
dia en el seigundo centro de Socorros 
la asistió practicándole el lavado del 
estómago y certificando de grave el 
estado de la paciente. 
(Dice la Estrada que t ra tó de suci-
darse porque se encuentra enferma. 
(ROBO 
En la casa Lamparilla número 3. 
se cometió un rolbo sonsistente en 
$500 que estaban en una caja de cau-
dales y un reloj y seis pesos propiedad 
de don Jua-Q García Prieto. 
Se i'gnora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
DETElNTiDO 
•Francisco Ortega Balbuzano (a) 
" E l Mocho." acusado por 'Nicolás 
Sánchez y Contreras de amenazas de 
muerte y exigencia de dinero, fué de-
tenido ayer por la policía seoreta. 
' Kl Mocho" ingresó en el Viva-c á 
disposición del señor Juez de la sec-
ción segunda, que conoce de este he-
cho. 
QUEiMAflXJiRAiS 
En el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer de 
quemaduras graves en ambas manos 
el blanco Ramó71 Menéndez y Fernán-, 
dez, vecino de Zapata número 20, las 
que sufrió casualmente al inflamárse-
le un poco de alcohol con el que esta-
ba dando fricciones á un caballo. 
Pol ic ía del Puerto 
A bordo del vapbr "Tlavana" fue-
ron detenidos por el vigilante número 
1061, Jaime Guillermo y Jamos A r -
den, por estar en reyerta á bordo del 
citado buque en su viaje entre el mue-
lle de Luz y ei de Regla. 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido Mr. Emil Lund-
gren, natural de Succia, tripulante del 
vapor noruego ' • E l l a . " de una. herida 
grave en el labio inferior, que le causó 
eJ mayordomo d t l buque, al maltratar-
lo de obra. 
Por el vigilante de la Aduana nú-
mero 68, fueron detenidos Israae' Suá-
rez García y José Toral, por escanda-
lizar y naber causado desperfectos en. 
la caseta de la Aduana, en el muelle 
de Luz. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A XATARIRE 
Sesnín cablegrama recibido por e! 
^ñ.-.r Ernesr Gayp. el vapor correo 
francés 4'La Xavarre." que salió de 
^ í e puerto el día \ Í del actual, a W 
6 de la tarde, llegú con toda felicidad 
al puerto de*Da Comña el día L'ó del 
currieiiLe, á las 6 de la ta:\lu. 
E L M A R T I N SAENZ 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto en la tarde del sábado, 
f l vapor español "Mar t ín Saenz. tra-
yendo carga general y 20 pasajeros. 
E L T I M E S 
E l vapor noruego de este nombre 
fnndeó en bahía hoy, procedente de 
Mobila, con carga general. 
EL MORRO C A 8 T L E 
Con carga y 24 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente de Ve-
racruz. d vapor americano "Morro ' 
Castle."' 
EL M I A M I 
Hoy fondeó en bahía este vapor ame-
ricano procedente de Knights Key y 
realas, con carga y 21 pasajeros. 
E L ESPERANZA 
A l mediodía de hoy entró en puerto 
procedente de New York, con cft'rga y 
pasajeros, el vapor americano " Espe-
ranza." 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 27 Jnuio áe 1910. 
A las 11 de la mañana 
Plata esnafiola..' * 9 7 _ 
Calderillii (en onO »7 ¿ 9S 
Oro americano con-
tra oro español... á 109X P' 
Oro americano con-
tra plata español:» 11 
Centenes á 5.38 en plata 
Id, en cantidades... á 5.1)0 en plata 
Liiises á 4.29 en piala 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
líl peso americano 
em plata española 1.11 "V"' 
G a n a d o 
El vapor noruego "T imes" trajo de 
Mobila esta mañana para los señores 
Robaina y Rivero. 8 mirlas y 15 caba-
llos. 3r para los señores Lykcs y Her-
mano, nurl-as. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 25 
De Mobjla en 9 días, goleta inglesa Earl of 
Aberdoen, capitán Publlceven. tonela-
das 456. con madera, consignado á Sal-
vador Prats. 
Día 20 
De Knights Key en 12 horas, vapor norue-
go Karen, capitán Meyer, toneladas 
1G89, en lastre, consignado á G. I-aw-
ton Chllds y Ca. 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español M. Salnz, capitán Sublnd, to-
neladas 3456. con carga y 20 pasajeros, 
consignado á Marcos y Hno. 
Día 27 
De Mobila en 3 y medio días, vapor no-
ruego Times, capitán Berg, toneladas 
2096, con carga general, consignado á 
Louis V. Placó. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano Morro Castle, capitán John-
son, toneladas 6004, con carga y 24 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key- y escalas en 15 horas, va-
por americano Miami, capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 31 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
S A L I D A S 
Día 25 
Para Galvcston vapor noruego Galveston. 
Para Puerto México vapor inglés Memnon. 
Día 2C 
Para New York vapor americano Sara-
t ga. 
Día 27 
Para Mcss Point goleta inglesa St. Olt̂ f, 




Para Mass Point goleta 
por A. J . Martínez. 
En lastre. 
inglesa St. Olaf, 
MQVIWaENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor americano Mo-
rro Castle: 
Señores Guadalupe V. Barrios y familia. 
Manuel Reyner. Dolores Rey. Constantino 
Dópez, P. León, José M. León, Inocencio 
del Busto, E . Lara, Pedro González, Ana 
Castillo. Joaquín Espinosa, Miguel A. As-
ceo. Nazario Angulo, Francisco Ruíz. Zoi-
la Silva. Ramón Pérez, Joaquín Ruíz. ('ar-
los Martínez. R. Selav*»r y familia, Eduir-
do Colaguilel, G. Layton y familia, Ramón 
Serra. 
De Barcelona y escalas en el vapor Mar-
tín Sáenz: 
Señores Antonio Miró, José María Pei-
ro. Rudensindo Campa. Diego Jalón. Isi-
doro García, Juan Conde. M. Conde. Anto-
nio Virginio, Manuel Mujica. Francisco Ja-
vier, María del Carmen Pérez. Soledad Pé-
r^z. Encarnación Santona. Manuel Jimé-
nez, Gerónimo Medlno. Luis Abayón. 
De Knights Key en el vapor Miami: 
SeñorpR Miguel Pérez y familia, C. Her-
nández y familia. Isabel Monacas y familU. 
Clodomira Bermfldez, F . Quintana E V 
Scott y 18 más. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Faros y AuxMioa á la Navega.^n. 
Arsenal. Habana, 4 de Junio de 1910. Hasr.i 
las dos do la tarde del día 25; d*- Junio de 
1910, .«o reriblrán en esta Oficina propd-
Bicioiiés en pliegos cerrados para la • >,i-
trataclón del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento do los faros de Cabo de Si i i 
Antonio. Cayo Jutías. Punta Gobernadora. 
Punta de Mará. Cabo Diana, Cavo Piednu 
del Norte. Cayo Cruz del Padre, Cayo Ba-
hía de Tádlz, Cayo Cristo, Boca de'sa?i:.i. 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de 
Santa María. Cayo Paredón Grande, Punta 
de Maternillos, Punta de Prácticos. Puer-
to Padre, Punta Peregrina. Vita, fíjtmá 
Punta Lucrecia, Bañes, Nlpe, Sagua dé 
Tánamo. Punta do Maisí. ("abo Cruz, Ca-
yo la Perla, Punta do los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y 
entonces dichas proposiciones se abrir.ln 
y leerán piibllcamente. Se darfin porme-
nores á quienes los soliciten. E . J Baibrii 
Ingeniero Jefe del iXegociado del Servicio' 
de I-aros y Auxilios á la Navegación. 
c 1609 a]t. 6,5 
m?r T? Gw»tp"cciónw civiiP, y g j . 
ifares. Habana. Junio 19 de isio. Hasra 
las des p. m, del día 2.0 de .T„nio . . 1910. 
PRESIDENCIA 
Licííación para la construcción oe un Hos-
pital en la ciudad de Manzanillo, 
Oriente. 
Hasta las dos de la tarde del día quince 
del mes de .Julio de 1910. se recibirán en 
la Secretaría de esta Institución, alta en 
la calle de Saco núm. 13, de esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la. 
construcción d̂ -l Hospital ' Caymart." y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamen-
te, á la hora y fecha mencionadas. 
En dicha Secretaría, en la Dirección de 
Beneficencia en la calle de Tacón nóm. ñ. en 
la Habana, y en la Secretaría. de la Ad-
ministración Municipal, en Santiago de 
Cuba, se hallan de manifiesto los planos 
y se facilitarán al que los solicite infor-
mes y pliegos de condiciones. 
Junta de Patronos del Hospital Caymarl. 
Juan A. Roblejo, 
Presidente. I 
C 1775 alt. 15-15 Jn. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s n. I 
En esta Clínica se cura la sTÍUl» en 21 
días per lo general, y de no ser así ne M 
devu«lT« al c!lprt« *1 dinero de conformidad 
con lo qu* sa estipulo, 
Couceptoa gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas 4 mi procedimiento xn« 
obJlaran — con pena — á produclrmo de osta 
rcodo. Teléfoiso: (120. 
15g6 1-Jn. 
Dr. K . Chemat. 
'tratamiento especial do gíflli» y enfor* 
medadea venéreas. —Curoclón r&pida.—Con* 
eultas de 12 4 S. — Teléfono 864. 
LUZ JÍUMEIIO 40 
1560 1-Jn. 
¡ ¡QUE K I C O E S ! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pree-
tigrio. Los p^jiuetcs son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marco. •'El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345 M». Correo, Apartado 





A m a r g u r a 5 2 
26t-Jn 14 
L a Compañía. Frigoríiera Cubana 
Sirve helaidos finos -de todas elasea 
en sorbeteras de 2 litros hasta 40, lo 
mismo á establecimientos que á pan 
ticulares, á precios módicos; se Hafeéfl 
<le frutas del país y extranjeras, inü i-
tocados, napolitanos y tortonis. Si 
despachan á todas horas y á domicilio 
ipor los carros de la Compañía ; se re-
ciben órdenes por el teléfono numeró 
6526, por los carreros del reparto Ai 
hielo ó en la Fálírica infanta 44. 
Pruebe el público y encontrará crt-
modidad, limpieza, bondad y econo-
mía. 
c. 1837 al. 2-24 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1598 1-Jn. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. ] 
Conaultas d© 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
lf29 i-Jn. 
S E C E D E A CENSO, R E D I M I B L E A' 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á. la ralle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
602O 2i>m-l 26t-l 
¡Tí 
E l m&rtes, 28 del corriente, á la una d<í 
la tarde, se rematarán en el portal de la. 
Catedral, con Intervención de la respectiva 
Compañía de Seeruros Marítimos, 25 barri-
les con 15,875 libra? df jabón en polvo, 
descarga del vapor "Saratoga.'' Emilio Sie-
rra. 7230 2m-26 lt-27 
GRAN SURTIDO DE FRUTALES 
de todas clases y tamaños, del país y CK» 
tranjeros. Mangos de 2 y 2 y medio me-
tros, con flor y fruta. Zapotes, Anones, 
GuHnábanas, Cocos, Naranjos, todo en en-
vases. Alamos, Eucallptoa, Canchus, en 
matas de salón todas clases de palmas li-
nas. Rosales en envases con flores, mu-
cha y buena, Rosas pulmerón. tallo larj^o 
y corto, como usted la quiera, todo á pre-
cios módicos. Jardín Kl Jazmín del Cabo, 
Infanta y Concordia, Teléfono 1228. 
6£23 15-10 
E N Ü N SOlOl 
C R í S T A I , S I N 
OBLEA O RATA y!SIBL£v 
m e j o r que se eonpcc p a r a ,erra-
s í recibirán en ^sta j^atTn-a'^ó'V-on^P.'ñ-'<luar 1;j V I S T A . No c o b r a m o s 
S i n o ' 1 A ..~™trurri6n *Í tSJ " " ' actos solemnes" y obras rom-
plementarias en el edificio ocupado por la 
Academia de Ciencias/' y entonces i is 
proposlcione, se abrirñn y Wrán p í . - ; • T 
mente. Pe darán pormer^-f. 
qulenéá loa soliciten. Juan 
Ingeniero Jefe, 





N u e s t r o * t a l l e r e s p r o d u c e n t r a -
b a j o s ^ e r f e c t o s . 
1611 
6 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — B d i c i ó n de la fcirdp.—Junio 27 de IHlO. 
Tres fiestas, dorante el d í a , á eoá i 
j ná s animada y á cual m á s coTicurri ¡;i. 
Una de ellas, y en t é r m i n o caliente, 
ía m a t i n w artí.stirH (|no ofrec ió; para 
lupimipnto rio sus diaeípi i las , la meri -
t í s i m a pianista Luisa ü h a r t r a u d de 
González . 
L a casa de la disfinjrui ' la profesora) 
en Animas 92, resultaba insuficiente 
para el audi tor io . 
( ' i m p o n í a s e éste , pr incipalmente , de 
dama su graciosa hermana ^Mercedes, 
R e g r e s a r á n en Septiembre. 
* 
De viaje. 
Los Marqueses de San digitel de. 
l i t a Chabau, Conchita F e r n á n d e z Me- Aguayo, (|uo se encuentran alojados en 
deras. Generosa Santamarina, L o ü t a ^ hotel I ^ l a t c n a . embarcaran 
Aróstegui, . ^ g e l i t a Chabau. Nena , ̂  ^ b a d o á bordo del vapor Harona . 
Sánchez , Blanca v V i r g i n i a L l u y , D i | Bn el mwmo vapor tienen tomado pa-
norah Mora , Adefina y Paqui ta Va-.'sa.ie. entre otros, el doctor J u a n F r a n -
Hes. Ofelia Gallo. E l v i r a Barroso. Car- « s c o _ 0 F a r n l l elwmor Katael Abren , tai i te mlim,rasa r o n t ó W e ,as fa 
melina Carbonell . M a r u j a B a r r a q u é . ^ s eño r J o s é María G a r c í a Montes con ^ ^ Menocal, Chabau, Calves C 
Angel ina v Gu i l l enn iua P ó r t e l a , C ía - numerosa fanuha y los dis t inguidos 
¡ n Chaple" Juana Mfiría Medina. E r - esposas M a n a V á r e l a y J o s é M a n a de 
áefitíná S u á r e z , B lanqu i t a v A d e l i t a . la Torre . _ 
Bara l l E l v i r a y Gabriela Ruz, M a r í a - T a m b i é n embarcara el s eñor Luis 
nita W a r r e n , J f a n n ^ c C a l d e r ó n , Rosi- : A z e á r a t e , concejal de nuestro A v i m -
>ta R o d r í g u e z Feo, Ju l i e ta Iglesias, j tamienfo. con ŝu dis t inguida fami l i a . 
E l domingo, á bordo de La Cham 
s e ñ o r a s y s e n o n t í s . 
Kntre las pr imenis hnré menc ión es- Cannen Santamarina y Alar ía del V a 
pecial de Rosita Echarte de C á r d e n a s lie. esta ú l t i m a , una c a m a g ü e y a n a lin-1'pagne. sale con rumbo á Me.pco el ge-
\ure l iH Castil lo de (González. Lola Ro-! d í s ima , que se encuentra de paso en l a | ncra l Enr ique Lomaz del C asti l lo pa-
d r í g u e z de Tió . Dolores Holdáu vmda Habana. |ra tomar posesio-n de su al to cargo ^ 
de D o m í n g u e z . Lbl i ta Carbcmell de Llamaban la a t enc ión las he rmani - , Min i s t ro de Cuba en aquella repubh-
Barój María Barrera ele Reyes Gavi- tas L l ansó , dos criaturas adorables, f*a 
lán . Amparo Alba dé Perptáán, M a r í a , l i n d í s i m a s . 
©arboneH de Lanisa, Mar í a Romero d e | Ija orquesta, que era la de Torroel la , 
Vieitffc. E lv i ra Mar l íne / . ^ u d a de Me-, se condujoNá maravi l la . 
¿OTO y las señoras Óáívez de Copp in - j A p r o p ó s i t o del Sun^hme c ú m p l e -
ger. Torres de Albear, M a r t í n e z de rae anunciar que el jueves p r ó x i m o 
Betancóurt, Aívárez ie la Campa de 'se b e n d e c i r á n é i n a u g u r a r á n las ofici-
Barrena. Alba de Xúñez , Q u i ñ o n e s do . ñas de esta asoc iac ión en la casa de 
C h a r i n i y Barrera de Menocal. Empedrado n ú m e r o 30. 
T a m b i é n bailábase présente la Con-j E l acto, s e ñ a l a d o para las odio J 
inedia de la noche, s e r á ameniza-do por ; desa de uewenhaupt. 
Y . enlre las s e ñ o r i t a s . Elena de Cár-
denas. Ju l i t a I V r e r a . Elisa E r ^ m a n n , 
Aine l ia Barrera . Laura Montejo. Ra 
•fpiel A riza. A m pan to Gómez de la Ma-
za. Paulina Diez Muro , C o n c e p c i ó n 
F e r n á n d e z Medcros. Ana Luisa L a n -
za. Felicia Albear. Lol i t a H e r n á n d e z 
Lapido. Lola Vergara y las hermani -
tas Ramos Almeida . 
Los aplausos de la tarde fueron, de 
modo p r inc ipa l , para Eslher S i m ó n y 
Boza. Margot de C á r d e n a s . Ernes t ina 
Cabaleiro' y dos graciosas hermanas. 
la Es tud ian t ina de la Asoc iac ión de 
Dcpendirntcs . # 
; h a r á una escogida i nv i t a c ión 
V a t a m b i é n en el hermoso t r a s a í l á n -
tieo f rancés , en comisión de servicio, 
el s e ñ o r J a s é F . Godoy. i lus t re repre-
sentante en esta isla de la n a c i ó n me-
j icana. 
E n el vapor del nueve de Ju l io , el 
Snraforia. tiene tomado pasaje la seño-
ra Concepc ión Monta lvo de A m b l a r d . 
V a n con la respetable y muy estima-
da dama sus dos bellas hi jas Mercedes 
y Concha 
Testigos. 
Por la nov ia : el doctor F e m a n d o 
M é n d e z Capote, el s e ñ o r J o s é M a r í a 
Solano y el d is t inguido magistrado del 
T r ibuna l Supremo doctor Rafael C m z 
P é r e z . 
Por el novio : el doctor Francisco 
Pcuichet. el d<M-tor Césa r Masino y el 
director de L o Lucha, s e ñ o r A n t o n i o 
San 'Migue l . 
Kntre la eoncurencia. que era bas-
m i -
ruz 
P é r e z . Alcsrret. Morales. Díaz Garagoi-
t ia . R o d r í g u e z E'mbil. Her re ra . D á v i -
la. Ar reen i . Albear. Zayas. Montero 
I t u r r a l d e . Masino y Torres. 
Sea todo a l e a r í a y lodo fel icidad pa-
ra las nuevos esposos! 
Oespedida. 
E n c o m p a ñ í a de su d i s t inguida es-
posa sal ió el s á b a d o para Tampa el 
doctor Lorenzo Menéndez . 
V a este i lus t rado facul ta t ivo á ha-
cerse cargo del Sanatorio establecido 




Es para un s i m p á t i c o é intel igente 
amigui to . para Orte l io Foyo Caravia, 
' S a l d r á n t a m b i é n en el Saratoga e l | ^ m e.n l08. j 1 ^ ^ f ^ l ^ 
s e ñ o r Raimundo Cabrera y su d i s t i n - ! t r a ^ n - e r c u d a d Nacional ha obtenido, 
guida esposa, la s eño ra Elisa Ma,ca i - ^ ^ J 1 1 1 ^ ^ R O C Í O S , las mas 
E l baile diplomiát ico. 
Todo está, u l t imado para la gran 
sowée del miércoles en el palacete de 
la í^ecre tar ía de Estado. 
Se u t i l i z a r á , á fin de que haya ma 
y o r capacidad para la concurrencia, 
una parte del local que ocupa la Secre-
t a r í a de Jus t ic ia . 
da. con sus graciosas hijas Zeyda y 
L y d i a . 
F o r m a n parte de esta exped ic ión los 
altas calificaciones. 
M i fe l ic i tac ión al joven estudiante 
la hago extensiva 'á sus a m a n t í s i m o s 
dis t inguidos matr imonias Graziella Padres- ]% bo,,a 6 ingresante dama Es 
Leonor v Lo l i t a B a r r a q u é . 
Esther S imón , la bella y d i s t i n - i r - \ V('z; f 0 ™ esplendido 
da s e ñ o r i U . fué el cloto del concierto.! - . A ^ n á s de l alumbrado existente se 
Su concurso en esta fiesta hubiera | d * t r i b u i r a ° C1^0 ml1 bombi los elec-
bastado para decidir por completo de! tncos por los salones, por la terraza y 
su luciraiento. Por ^ . Indines 
Estuvo fe l ic ís ima. 
L a gen t i l pensionada de la Sociedad 
Cabrera y doctor Ju l i o Or t i z . J u a n i l l a 
l)u-Quesne y Ramiro Cabrera y Es-
ther Ca.brera y Fernando Or t iz . 
Dlevaiiá el mismo vapor á las p í a 
yas americanas al d is t inguido m a t r i -
Decorado é i l u m i n a c i ó n , todo, á su . ^ o n i o Ciclo González Salgado y Jua-
Chaminadc conf i rmó, ayer plenamente 
su t r i u n f o de la velada inolvidable del 
Nacional . 
Margot de C á r d e n a s , la bella y gra-
ciosa h i j a del Alca lde de la Ciudad, 
e j e c u t ó una sonata de Beethoven dan-
do notorias muestras de sus adelantos 
en e l piano. 
Cuanto á la n i ñ a Ernest ina Cabalei-
ro, una de las m á s aventajadas discí -
pulas de Luisa Cbar t rand , se hizo 
L a i l u m i n a c i ó n de la fachada resul-
t a r á muy a r t í s t i c a . 
nita Ruiz. 
E s p e r a r á n todos en New Y o r k hasta 
el ve in t iuno del mes p r ó x i m o para sa-
l i r en el M a u r i t a n i a con d i r ecc ión á 
Europa . 
Hacen t a m b i é n sus preparativos de 
viaje el veterano maestro E m i l i o 
mente, en el pat io v, en los jardines del 
suntuoso edificio de la calle de T a c ó n . 
E l buffet , á cargo de la r e p a s t e r í a 
del Telégrafo^ se s e r v i r á en la p lan ta 
alta. 
A fin de que haya á la salida el ma-
a p í a u d í r entre Itó que" 'mós"contr ibu\ :e-1 oid&n se p r o v e e r á á cada carruaje 
r o n á la b r i l l an tez de la fiesta. | Par t icular de un numero (pie los pob-
¡ Q u é seguridad v q u é sentimiento i c-ia« montados.» desde la puer ta del Ic-
ios que desp legó É n i e s t i n a interpre-1 c a l l lamaran por medio de bocinas 
tando á Saint S a é n s . á Moscheles y á 
Jun to con la orquesta de cuerdas de ; A g r a m e n te, el s e ñ o r G ü i l i e n t o Law 
Torroel la . compuesta de dieciocho pro- ^ v su ^QW^ ^posa. la respetable 
fesores, a l t e r n a r á n la Banda Munic i -1 viu( i t i de O ñ a , el doctor M a r i o Por to y 
pal y la Banda del Cuar te l General, \a aplaudida cantante Esther S i m ó n 
apostadas estas ú l t i m a s , respectiva- v Boza. 
Webber! 
De este u l t i m o e jecu tó , con verdade-
ra m a e s t r í a , el Vals br i l lante . 
L a s e ñ o r a Cha r t r and de Gonzá lez 
puede estar plenamente satisfecha de 
su fiesta de ayer. 
U n éx i to completo. 
De las dos m a t i n é e s bailables, la del 
Centro As tur iano , en sus e s p l é n d i d o s 
salones, resu l tó a n i m a d í s i m a . 
Todo la favorec ía . 
U n d ía magníf ico , el placer de la 
m ú s i c a y la presencia, entre aquel nu-
t r i d o concurso, de m á s de una encan 
tadora figurita. 
Felipe Va ldés , con su mejor orques-
ta, l lenó un bello programa. 
La sim{>ática Sección de Recreo y 
A d o r n o del Centro As tur iano se ha he-
Procedimiento és te que o j a l á queda-
ra implantado en la Habana. 
Es sencillo y es eficaz. 
C ú m p l e m e ya solo dar las gracias a l 
s e ñ o r Manue l Sangui ly . Secretario de 
Estado, por la inv i t ac ión con que se 
sirve favorecerme. 
No f a l t a r é . 
Esta ú l t i m a se di r ige á B e r l í n para 
perfeccionar, por cuenta de la Socie-
dad Chaminade, sus estudios a r t í s t i co s . 
* 
* * 
E l Amer ican Club c o n m e m o r a r á con 
un gran baile, en su casa del Prado, l a 
fecha nacional del cuatro de J ^ l i o . 
Se h a r á una selecta i nv i t a c ión entre 
nuestro mundo oficial y d i p l o m á t i c o . 
Baile de etiqueta. ^ 
T>el carnet. 
Para el joven Octavio Fau le r ha si-
peranza Caravia y el s e ñ o r Or te l io Fo-
yo, e^-S^-retarlo le A g r i c u l t u r a . 
¡ O j a l á que t r iunfos a n á l o g o s s e ñ a l e n 
siempre sus estudios un ivers i t a r ios ! 
Esta noche. 
La función en el teatrico A ' i ^ l a . del 
•Cerro, á beneficio de la iglesia de aque-
lla barr iada. 
Y el estreno, en el Nacional , de E l 
TÍO de la f l au ta , una de las m á s d i -
vert idas comedias de los hermanas 
Quintero. * 
V a á segunda hora, 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
f ' n d r a m a 
Anoche co r r ió la voz de que los tiros 
que sonaron en " P a y r e t " h a b í a n sido 
d i r ig idos á la graciosa y s i m p á t i c a p r i -
mera J i pie Teresita Ca lvó , qu ien esta-
ba gravemente herida. 
Acudimos presurosos y aunque era 
cierto que se h a b í a desarrollado en el 
teatro un drama te r r ib le que no esta-
* • 
L a boda de m a ñ a n a . 
Boda de la s e ñ o r i t a Ter ina A r r o y o , 
tan bella y tan graciosa, con el d i s t i n -
guido joven Rodolfo Catal 'á , que ocu-
pa u n al to puesto en la S e c r e t a r í a de 
Hacienda. 
Se c e l e b r a r á en la parroquia de 
Monserrate á las nuev^e de l a noche. 
S e r á apadrinada por la respetable 
do pedida la mano de la bella s e ñ o r i t a ha ™ \ í» carteles, supimos con satis-
H e r m i n i a F r a u . hermana de u n qner i - ^ e c i ó n que nadie h a b í a pensado en 
do amigo, e l doctor Lorenzo F r a u i 1,aí,,>rlc d a ñ o á Teresita, sino en aplau-
Marsal , i lus t rado escritor que goza de] *y festejarla. 
i s eño ra A n a M á r q u e z viuda de A r r o y o , 
cho acreedora, por el lucimiento de la \ madre de la gen t i l desposada, y el her-
m a t i n é e de ayer, á todo g é n e r o de fe-; mano del novio, el joven A r m a n d o Ca-
licitaciones. t a l á . 
¿ S e r e p e t i r á ? | Testigos. 
Esta pregunta, formulada por una ' Por la s e ñ o r i t a A r r o v o : 
l inda rubi ta á la t e r m i n a c i ó n de la 
fiesta, será .solucionada satisfactoria-
mente. 
Y paso ya á dar cuenta de la mat i -
néc de la humani ta r ia asociación del 
Sunshine en los salones del Ateneo. 
M u y animada y muy favorecida. 
En t r e la concurrencia c o n t á b a n s e 
damas tan dist inguidas como Ade 'a ida 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
Marcelino Díaz de Vi l legas; el Subse-
cretario del mismo departamento, se-
ñ o r A n t o n i o J . de Arazoza; y el direc-
to r de E l Bogar , s e ñ o r An ton io G. Za-
mora. 
Por el s e ñ o r Ca ta l á : 
E l d o ^ o r José Cadenas, c a t e d r á t i c o 
de la Univers idad Nac iona l : el s e ñ o r 
J u l i o Ruenes; y el s e ñ o r José M a r í a 
comerciante 
alta r e p u t a c i ó n en nuestro mundo l i t e -
ra r io . 
Y o me complazco, al regis t rar la gra-
ta nueva, en enviar á los s i m p á t i c o s 
j óvenes m i m á s afectuosa fe l i c i t ac ión . 
* -
Temporadistas. 
Es tá Madruga en plena a n i m a c i ó n . 
S a l d r á n esta semana para el p in to-
resco balneario los dis t inguidos espo-
sos Gui l l e rmo Chaple y E u l a l i a Delga-
do y J o s é Migue l Santos y M a r í a Te-
resa Burgos. 
T a m b i é n se d e s p e d i r á n esta semana 
para Madruga las graciosas s e ñ o r i t a s 
Mat i lde y Cusa P ó r t e l a . 
Desde hace muchos años no se ha 
visto la temporada de Madruga t an 
animada y tan favorecida. 
Los temporadistas de la Habana 
fo rman una colonia numerosa. 
B a r a l t de Edelmann. Mercedes O r d ó -
ñez de Llansó . Juan i t a H e r n á n d e z d e i P a r é g ^ conocido 
C ó r d o v a . Soledad A r r e g u i de Chabau, i plaza> 
H e r m i n i a Varona de Cabezas. Merce-1 E l templo de Monserrate l u c i r á sus 
des Mederos de F e r n á n d e z , Mercedes: me jores galas en adornos, luces y 
Almeyda de R o d r í g u e z Feo y la entu 
siasta é irreemplazable presidenta del 
Sunshine, mi d is t inguida amiga Mrs, 
I lous ton . 
Xo o lv ida ré hacer menc ión , entre la 
concun'eucia. de la Condesa de Le-
•wenhaupt. nrc Amel ia Izquierdo. 
S e ñ o r i t a s . 
T'na legión delicinea. 




P. P. C. 
H o y sale-'•para O á r d e n a s , de donde 
se t r a s l a d a r á á la bella p laya del V a -
radero, l a s e ñ o r a Conchita de la Torre 
de Morales. 
^ a con la d is t inguida é interesante 
Correo de bodas. 
Juana M a r í a Muynelo y Ange l 
Aquiles Solano, una pare j i ta todo s i m - ; 
p a t í a . han realizado sus s u e ñ o s de 
de esta ¡ amor y de fel ic idad u u i é n d o s e ante los ' 
altares con las dulces cadenas del ma- j 
t r imonio . 
La nupc ia l ceremonia tuvo celebra ! 
ción la noche del viernes en la parro-
qu ia del E s p í r i t u Santo. 
L a novia, preciosa. 
Atav iada y prendida con admirable 
gusto fué objeto de todos los elogios. 
Como padrinof) de la boda actuaron 
el padre de Juana M a r í a , el s eño r Fer-
nando Luis Muynelo. y la hermana de 
este caballero, la señora Xestora M u y -
nelo. 
E l salvaje autor <lel c r imen de ano-
che, bien pudo cometerlo en o t ra par-
t e — ó . mejor dicho, no d e b i ó haberlo 
cometido n i en el teatro n i en par te al-
guna—y no en un teatro que estaba lle-
no de familias y donde pudo haber más 
v í c t imas inocentes. Por fo r tuna , no hu-
b o ^ p á n i c o y la inmensa m a y o r í a de la 
concurrencia p e r m a n e c i ó viendo la 
i unc ión , cpic c o n t i n u ó d e s p u é s del su-
ceso. La ac t i tud .Je R o d r í g u e z Arango 
recomendando calma y t r anqu i l i dad , 
d i ó el resultado apetecido. 
L a cuarta tanda—no obstante lo 
ocurr ido en la tercera—vidse irray fa-
vorecida y ello indica que en nada ha 
perjudicado al teatro el inevitable y 
t r is te suceso que lamentan todas las 
I personas sensatas. 
j Felicitamos á Teresita Ca lvó por no 
haber quedado confirmadas las prime-
ras noticias que c i rcularon anoche y es-
peramos ver otra vea l leno " P a y r e t ? ' 
esta noche, con motivo del debut de 
/,.7 Trapera, de M a r í a Luisa Villegas, 
una de las t i l l e s más hermosas que 
han pasado por la escena en esta ciu-
dad. 
Hasta a noche. 
EL ORFEON 
ASTURIANO 













LA LIQUIDACION de las actuales existencias que, para cam-
biar de giro se está efectuando en 
FORMARA KPOCA E N LA HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Éaba-
na entera está destilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
POR LA MITAD DE PRECIO 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACION EN 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE ROPA Y SEDERIA 
E N L A G R A N T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Mandamos maestras de n n e s t r M t « l a s á todas las personas que del inter ior de la i s l a nos la* p i -











En P1 mnernífiro n n t o m ó v i i dp don 
J o s ó í n d á n . Pmsiripntp accidental 
del Centro Aís tu r iann . fnimos ayer á 
la prran j i r a del Or feón As tu r i ano , ce-
lebrada eon un é x i t o que s o b r e p u j ó á 
las m á s l isonjeras esperanzas. Ibamos 
en o] ante, a d e m á s de Tnelán y 'del que 
esto escribo, ' ' P a n c h o " L ó p e z . Juan 
M e n é n d e z y el veterano Rafael Gar-
c ía M a r q u é s . Los cuatro sonrientes, 
les cuatro rejroe:jado<. con caras los 
cua t ro que reflejaba tan í n t i m a satis-
facc ión , que t a l p a r e c í a que en vez d r 
-a una j i r a en Puentes Grandes nos d i -
ña r í amos á la r o m e r í a de San Pedro 
en Soto, ó á ta de San Pab l in d e C u d i -
l lero . ó á la de gasto Domingo en M i -
randa, ó á aquella ino lv idab le y fa-
mosa de San M a r t í n de Tjaspra. 
En los j a rd ines de " Ü a T r o p i c a l . " 
que entusiasmaron á I n c l á n po r lo 
Frondosos y p i l l tóféébos , ya se adver-
tía bnHicio cuando Uegambs. Rajo la 
.-onrbra pa t r i a rca l del mamonc i l lo se 
eobija-ba gran n ú m e r o de orfeonistas 
y simpatizadores, que nos recibieron 
echando la montera al aire. ¡ C u á n t a , 
gente conocida de la colonia y fuera 
de e l l a ! En p r i m e r l é r m i n o P1 p ran 
poeta de la Xat i i ra leza . Salvador Rue-
da, y su inseparable amipo P e r l é . frttQ 
h a b í a n sido especiahMate i n v i t a d o s ; 
el Prpfidente dí> la Secc ión de Tns-
>~ * + + < V 1 ! A c c i ó n del Centro A s t u r i a n o , den 
t < M $ í H * 4 f r * : ^ p.,..:. - maestro Mauri, el 
- 1600 . i -Jn. 'Presidente del Club Luarquéí, don 
\ 
Celestino F e r n á n d e z Gómez , a qmen 
sa ludé con un abra?»; el s i m p á t i c o y 
wctivo Vicesecretario del Or feón , Jo -
Bé Azurraendi, el pintor svilesino Ge-
rardo García Robé*, el Vicesecretarw 
del gran Centro aslur, don J o s é Alon-
so. Carrió , Morán, Dar ío Alvarez 
Todos nos recibieron aletrremente. 
con franca familiaridad aldeana. I n -
d á n y Marqués, d e s p u é s de saludar á 
la eente del coro y de recorrer aque-
llos jardines deliciosos, re^rreearon en 
el auto á la Habana. • 'Panoho" L ó -
pez. ' - X u a n ó n " y el cronista se que-
daron allí, como testiíros inevitables 
de toda bullanga astnr. 
L a s guasruas y a u t o m ó v i l e s llefran 
sin interrupción repletas de romeros. 
Abundan las mujeres hermosas, fres-
cas, rozagantes. E l "mamonci l lo" se 
va poniendo tentador, incitante. A l -
gunos se preguntan : (\ Estamos en "J^a 
T r o p i c a l " ó en pleno P a r a í s o ? . . . Y 
van llegando muchas y buenos ami-
gos: Florentino Miranda. Eustacfuio 
Alonso FoTcelledo. el sooio de " P a r -
tagá.s ." los dos Peones. Luciano v 
Adolfo, columnas principales del Or-
feón, y por lo tanto, héroes de la fies-
Ta. Joívé Aguirre. V í c t o r López . Pre-
mdeote del Glnb Grádense . Belarmi-
no Gómez. R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
Alberto Rodr íguez . E l ia s Quesada. 
Anselmo García. Vicepresidente del 
O r f e ó n ; un grupo de orfeonistas, al-
ma del coro por su juventud, valer y 
entusiasmo: Primitivo Coto, J o s é Mo-
rán. Gonzalo Váre la , Nicanor y F r a n -
cisco Alvarez. Juan Cob-iella. Pepe 
Menéndez , Francisco F e r n á n d e z , Pe-
layo Rúa, Xavarro, Oarreño, F u e r o , 
T r a v i e s o . . . Y siguen las mujeres 
inundando de luz y de armonía aquel 
paraje de la gran fábrica, e v o c a c i ó n 
de femeniles e n s u e ñ o s . . . 
Canta el O r f e ó n ; las notas dulces, 
melancól icas , de una ternura infinita, 
cruzan el ambiente perfumado. E s 
" L a X a n a " lo que cantan los orfeo-
nistas. . . " X s n i n a " do4ce y fermosa, 
que duermes xunto á la r o s a " . . . L o s 
rapaces están serios, hondamente cou-
movidos. sintiendo extremecerse el 
pecho por las añoranzas de la t ierra. 
Cantan con el alma, poniendo en la 
voz dulzuras, ternezas, l á g r i m a s del 
corazón. Mauri dirige impasible, con-
movido también . A l resonar en el es-
pacio las ú l t imas vibrantes notas, el 
públ ico rompe en aplausos. Muchos 
ojos se sienten humedecidos por la 
emoción. 
E l vermouth c o r r e . . . Adolfo P e ó n , 
siempre amaible. me obsequia dos. 
tres, cuatro veces. . . ¡Qué hombre és-
te! Pero la gaita suena, y al lá va mi 
hombre. Carrió le acompaña, en sus 
cánt icos t ipióos de la " t i e r r i n a " le-
jana. 
¡ A almorzarI Las mesas se llenan 
"incontinenti ." ¡ D o s c i e n t o s setenta 
comensales! L a servidumbre se vuel-
ve loca para servir. Todos gritan, 
otros cantan. L a orquesta de cuerda 
toca magistral mente loa " a i r e s " as-
turianos de Heliodoro Gonzá lez y es-
to proveca una exp los ión de aplau-
sos. E l poeta Rueda sonríe , bate pal-
mas; Perlé parece un pollo; mi com-
pañero Tomás Servando Gut iérrez 
triunfa, como siempre, con las da-
mas. . . L a hora de los brindis suena: 
los inicia Aguirre en nombre del Pre-
sidente del Orfeón ; esta afortunado ; 
cuando cita al poeta Rueda, estalla 
una ovax'ión formidable. E l insigne lí-
rico se levanta emocionado y enton-
ces el entusiasmo de los comensales 
llega á su colmo. Habla d e s p u é s J o s é 
Morán, y lo hace con elocuencia; de-
dica un recuerdo car iñoso al O r f e ó n 
Asturiano de Gijón y á la " C o r a l 
Avi les ina" y el públ ico aclama á es-
tas notables entidades ar t í s t i cas . E n 
los brindis, breves y oportunos, pre-
valece la nota de la cordialidad. L a 
prensa es saludada con preferente 
s impat ía . Estaban allí representantes 
de "La L u c h a . " " E l T r i u n f o . " " L a 
D i s c u s i ó n . " D I A R T O D E L A M A R I -
NA y de los per iódicos regionales 
"Crónica de Asturias''' y • Heraldo 
de A ^ u r i a s . " Todos agradecen las 
frases amables que se les dirigen. Se 
dan también vivas á los Orfeones 
" E c o s de G a l i c i a " y Euskaro all í dig-
namente representados. 
Termina el almuerzo y se inicia la 
romería. Han llegado en tanto m á s i 
familias y nuevos conocidos. Balbino I 
Balbín con su distinguida familia, ' 
Fal i to (el gran Fa l i to ) . " P a n c h o " • 
Negra. Vicente F e r n á n d e z R iaño , ¡ 
Bernardo Pardías . Panehito García, i 
C a s t r o . . . L a alegría cunde. Mientras i 
unes bailan danzones, otros cantan j 
' 'soberanas." Ofrece aquello el as-
pecto singular, caracter í s t i co , de una ' 
verdadera romería asturiana. Los or- j 
feonistas astures rebosan sa t i s facc ión | 
por el é x i t o grandioso de su j i r a . E l : 
cronista se une á ellos y los felicita. 
O. 
Nacional.— 
Hoy lunes se estrena en el Teatro 
Nacional " E l tío de la F lauta ." .obra 
que alcanzó en Madrid un midoso 
éxi to . 
" E l t ío de la Flauta " es una de las 
mejores producciones de los hermanos 
Alvarez Quintero. 
Todo el que por una peseta, desee 
pasar un rato agradabi l í s imo, debe i r 
(sta noene al Nacional. Completan el 
programa de la función " E l bigote 
rubio." pasatiempo sumamente <íómi-




Aminciase para ''sta noche " L a 
Corte de. Faraón"' con coTiplets de ac-
tualidad por la sugestiva, Teresita C a l -
\ ó. que ya está repuesta del soberano 
susto que pasó anoche. creyeiKlo que 
los disparos eran cont ra d í a , 
Tras de la " C o r t e " írf <.T ^ 
K / J L ^ 68 ?Ü t v a S í , E l viernes estreno de " p," 
W -a l ie ." zarzuela eómica ' ^ ^ 
Armches. ca ^ ( O l 
A l b i s u . — 
" E l Conde de L u x e m b u r * . » 
reta que euenfa sus éxitos n f̂c-
c.uc cada día da mejores í-m ^ r 
canta hoy en ^ siempre f̂ - d,í. ¿ 
l iseode la plaza de Aftear 
Esperanza iris y Josefina P 
guiran conquistando triunfos ^ ««-
Conde de Luxemburgo/ ' ' 0011''El 
Martí.—• 
E l programa de esta aeche ^ 
pone de tr(* entremeses d e s e a -
dos por e. aplaudido quinteto T 4-
sita, infinidad de películas H í>()Ilf-
san fe asunto y vanos núnjem lmf'-í-
cales por la experta bat„ta ^ ^ i -
Simón. ^ l a m j 
Los entremeses son los ¿u^-
"Se alquila un mar ido" - | U l ^ : 
ron en J a pina y y " E l f a ^ ^ J -
Atares que ,ran á eseena 9 ^ ^ 
ocn anunciaoo. W-
Sevil la Garden.— 
T n a concurrencia numerosa Í U . i I 
anocho e] s impát ico jardín. * 
Gustó mucho la película qi* 
dnee el interesante drama de Qw 
Dcsdémona. películas que han TJAJ 
gran número de familias para e T 
ves de esta semana. 
VA aparato del " W l a Garden" 
muy fijo y claro. 
Hoy un gran programa. 
Actualidades.— 
E n este salón-teatro terminó aaooli 
la empresa Ensebio Azcuc. Los nuev» 
tmpresanos Santos y Artiga inaiJf 
rarán su temporada de "Cine-Varié! 
t é s " el día primero de Julio. 
E n atenta nota que nos envía 
representante Enrique nos dice lo «i. 
g u í e n t e : Quedau suprimidas las entra! 
das de favor concedidas por anteriorej 
empresas y los que se crean con dm. 
cho á seguir disfrutando de dicha pr*! 
benda. pueden pasar por contaduría 
todos los días de 2 á 5, á recoger el 
pase firmado por Santos y Artiga. 
Direanoís á ese señor representantí 
que la entrada gratuita—y no en tod« 
!os casos de favor—podrá ser para al. 
gunos una prebenda; para otros m 
favor "que hace la empresa á cambio 
d< otros favores de mayor consistencia, 
que la empresa recibe. 
No está demás la aclaración. 
lAlhanxbra.— 
" i N a p o l e ó n " divertida zarzuela di 
los hermanos Robrcño. va hoy en pri» 
mera tanda. 
i ¡La segunda se cubre con "¡El Ci 
c l o n ! " obra tamíbién de los aplaudidoi 
hermanos Robreño. 
E n la tanda de las diez irá "Salón 
Rea l i s ta ." revista del Raúl del Moa-
te y mús ica del maestro Mauri. 
•El miérco les "'Reapertura de Al̂  
hambra ." Y ahora una noticia. 
Repuesta ya de su enfermedad ls 
a-plandida actriz Eloísa Trias, reapare-
cerá el jueves con la zarzuela ' ' L l 
Gua-binita." 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumier i—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias, 
—Estreno de cintas no vistas en Cuba. 
GRAX TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.-
A las ocho: L a Corte de Fa roán - r* 
las nueve: reestreno de La Trapera.-* 
A las diez: Ese es m i Hermanito. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la bellísima opereta « 
tres actos titulada E l Conde de h * 
xemhurgo. 
TEATRO MARTT.— 
Cinematógrafo J Quinteto Japones)' 
ta. — A las ocho: vistas cinematogrv 
ficas y Sf A l q u i l a m i marido. — A j j 
nueve: vistas y 8e metieron en h p*** 
— A las diez* nuevas vistas y E l r a * 
tasma de Atares . 
S E V I L L A GARÚEN.— - J 
Cinematógrafo desde las siete M*! 
las diez. — Póstrenos diarios, 
SALÓN-TEATRO ACTUALIOADES.—' , 
No hay función. — Reapertura « 
día primero. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cine y variedades 
Tres tandas i A las 8, 9 y Io- 7 ^ 
c inematográf icas . — Intermedios P" 
el Trío L a r a y la Pilarica. 
ALHAMBRA.— . Jgj 
Compañía de Zarzuela. — * ^ 
C i H á n . — A las diez: Salón B * * 
.AÍOTJNO RO.TO.— i ^ 
Cine v Compañía de ^ r z n e i a . ^ 
A las ocho: vistas y la 7 -a r ía , f 'V^tJ 
merto en la pina. — ^ ^ ' K l To-
•Reoli. — A las nueve: ^ 
m a M . — PresentacwSn de R^1T8 p^. 
— A las diez: La Gran Soche. -
sentación de Rosita Reoli 
M d L I M e R O J O ^ 
E x t r a o r d i n a n a función p a ^ ^ . 
Debut de la renombrada dan A ^ 
ta ital iana Ris i ta Rcal i . aclatnao 
todos los teatros de Europa. fl 
A las ocho: L a zarzuela «Ji 
é x i t o "Mamerto en la 1>1"a- -^itoa 
pel ícula . Debut de la 
eanzonctista italiana Rosita » ^ 
A las nuf^e: ] * ^art-zuela a * ; . 
dioso é x i t o " L a Mulata 10 ^ M t 
Una pelír-uila. Nuevos n " " ' ^ 5 
norable y siem.prc a p l a u d í a 
Real í . 7*r' 
A las diez: " L a Oran ^ " V . ^ * 
zuela de actualidad. T nH .rp0r 1a 
Nuevos y variados números P 
notabi l í s ima Rosita P>eali. ^ j j 
E l jueves: Estreno de " 1 ^ * 
Extraord inar io ó L a Is la aei r 
opereta de gran éxito. / 
